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1 Lista de Abreviaturas
AJAX Assincronous Javascript And XML
AT Autoridade Tributa´ria e Aduaneira
CAE Co´digo de Actividade Econo´mica
CD Chefe de Divisa˜o
CIRS Co´digo do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares
CSV Comma Sparated Value
DFL Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria
DFLeiria Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria
DG Diretor Geral
DL Decreto Lei
DI Despacho de Inspec¸a˜o
DSIFAE Direc¸a˜o de Servic¸os de Investigac¸a˜o Fraude e das Acc¸o˜es Especiais
DSPCIT Direc¸a˜o de Servic¸os de Planeamento e Coordenac¸a˜o da Inspec¸a˜o Tributa´ria
EAJOC Equipa de Apoio a` Justic¸a e Operac¸o˜es Conjuntas
EQUEP Equipa de Estudos e Projetos
HTML Hyper Text Markup Language
IDE Integrated Development Enviroment
IMI Imposto Municipal sobre Imo´veis
IMT Imposto Municipal sobre as Transmisso˜es Onerosas de Imo´veis
IRC Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas
IRS Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
IT Inspec¸a˜o Tributa´ria
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LGT Lei Geral Tributa´ria
MP Ministe´rio Pu´blico
NIC Nu´cleo de Inque´ritos Criminais
NIF Nu´mero de Identificac¸a˜o Fiscal
NAIT Nu´cleo de Auditoria Informa´tica Tributa´ria
NAR Nu´cleo de Avaliac¸a˜o de Risco
OI Ordem de Inspec¸a˜o
PJ Pol´ıcia Judicia´ria
PlanIT Planeamento da Inspec¸a˜o Tributa´ria
PNAITA Plano Nacional de Atividades da Inspec¸a˜o Tributa´ria e Aduaneira
RCPITA Regime Complementar do Procedimento Tributa´rio e Aduaneiro
SIIIT Sistema Integrado de Informac¸a˜o da Inspec¸a˜o Tributa´ria
SLF Servic¸o Local de Financ¸as
SGBD Sistema de Gesta˜o de Base de Dados
SPGAI Servic¸o de Planeamento, Gesta˜o e Apoio da Inspec¸a˜o
UGC Unidade dos Grandes Contribuintes
WYSIWYG What You See Is What You Get
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4 Introduc¸a˜o
Este trabalho foi realizado no aˆmbito da cadeira de Projeto de Engenharia Informa´tica da Licenciatura
em Engenharia Informa´tica da Universidade Aberta. No aˆmbito desta cadeira foi pedido aos alunos
que realizassem um projeto onde aplicariam os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, efetuando
um trabalho de desenvolvimento de me´dia dimensa˜o com aplicac¸o˜es pra´ticas concretas e de reconhecida
utilidade.
A frequeˆncia desta cadeira coincidiu com o desafio que me foi lanc¸ado na minha atividade profissional
de construir uma aplicac¸a˜o que desse apoio ao planeamento das atividades da Inspec¸a˜o Tributa´ria da
Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria (DFL), pelo que o desenvolvimento deste projeto, a que resolvi chamar
de PlanIT, serviu ambos os propo´sitos.
A implementac¸a˜o pra´tica desta aplicac¸a˜o foi efetuada em duas fases. O arranque efetivo da aplicac¸a˜o
ocorreu no in´ıcio de Fevereiro de 2018, estando apenas dispon´ıveis as funcionalidades de registo e
tramitac¸a˜o das propostas e projetos de inspec¸a˜o. O arranque da segunda fase que permite a consulta
a estat´ısticas da aplicac¸a˜o e o fornecimento de informac¸a˜o de gesta˜o aconteceu no in´ıcio do meˆs de
Maio de 2018.
Este relato´rio abordara´ primeiro a organizac¸a˜o e funcionamento da Inspec¸a˜o Tributa´ria (IT) no seio
da Autoridade Tributa´ria e Aduaneira (AT), fara´ uma descric¸a˜o da aplicac¸a˜o, seguida da descric¸a˜o da
base de dados que serve de suporte a` aplicac¸a˜o.
Por questo˜es de sigilo profissional constara˜o deste relato´rio imagens da aplicac¸a˜o mas na˜o sera´ fornecido
um ambiente onde a aplicac¸a˜o poderia ser utilizada e testada. Esta opc¸a˜o teve a concordaˆncia do
professor orientador do projeto. Foram ainda distorcidas as partes das imagens que contenham a
identificac¸a˜o de operadores econo´micos ou de inspetores.
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5 A Inspecc¸a˜o Tributa´ria
A orgaˆnica da AT consta do Decreto Lei (DL) 118/2011 de 15 de Dezembro, e a AT dispo˜e de unidades
orgaˆnicas desconcentradas de aˆmbito regional, designadas por direc¸o˜es de financ¸as e alfaˆndegas, e de
aˆmbito local, designadas por servic¸os de financ¸as, delegac¸o˜es e postos aduaneiros, tal como consta do
no 2 do artigo 1o do DL 118/2011.
A AT tem por missa˜o administrar os impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam
atribu´ıdos, bem como exercer o controlo da fronteira externa da Unia˜o Europeia e do territo´rio
aduaneiro nacional, para fins fiscais, econo´micos e de protec¸a˜o da sociedade, de acordo com as pol´ıticas
definidas pelo Governo e o Direito da Unia˜o Europeia.
E´ ainda atribuic¸a˜o da AT exercer a ac¸a˜o de inspec¸a˜o tributa´ria e aduaneira, garantir a aplicac¸a˜o
das normas a que se encontram sujeitas as mercadorias introduzidas no territo´rio da Unia˜o Europeia
e efetuar os controlos relativos a` entrada, sa´ıda e circulac¸a˜o das mercadorias no territo´rio nacional,
prevenindo, investigando e combatendo a fraude e evasa˜o fiscais e aduaneiras e os tra´ficos il´ıcitos, no
aˆmbito das suas atribuic¸o˜es;
A atividade da IT e´ regulada legalmente pelo Regime Complementar do Procedimento Tributa´rio
e Aduaneiro (RCPITA) em obedieˆncia a`s normas decorrentes da Lei Geral Tributa´ria (LGT). O
RCPITA entrou na ordem jur´ıdica nacional atrave´s do DL no 413/98 de 31 de Dezembro, enquanto
que a LGT foi publicada atrave´s do DL no 398/98 de 17 de Dezembro.
A ac¸a˜o da IT compreende as seguintes atuac¸o˜es da administrac¸a˜o tributa´ria:
1. A confirmac¸a˜o dos elementos declarados pelos sujeitos passivos e demais obrigados tributa´rios;
2. A indagac¸a˜o de factos tributa´rios na˜o declarados pelos sujeitos passivos e demais obrigados
tributa´rios;
3. A inventariac¸a˜o e avaliac¸a˜o de bens, mo´veis ou imo´veis, para fins de controlo do cumprimento
das obrigac¸o˜es tributa´rias;
4. A prestac¸a˜o de informac¸o˜es oficiais, em mate´ria de facto, nos processos de reclamac¸a˜o e impugnac¸a˜o
judicial dos atos tributa´rios ou de recurso contencioso de atos administrativos em questo˜es
tributa´rias;
5. O esclarecimento e a orientac¸a˜o dos sujeitos passivos e demais obrigados tributa´rios sobre o
cumprimento dos seus deveres perante a administrac¸a˜o tributa´ria;
6. A realizac¸a˜o de estudos individuais, sectoriais ou territoriais sobre o comportamento dos sujeitos
passivos e demais obrigados tributa´rios e a evoluc¸a˜o dos sectores econo´micas em que se insere a
sua atividade;
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7. A realizac¸a˜o de per´ıcias ou exames te´cnicos de qualquer natureza tendo em conta os fins referidos
no n.o 1;
8. A informac¸a˜o sobre os pressupostos de facto dos benef´ıcios fiscais que dependam de concessa˜o
ou reconhecimento da administrac¸a˜o tributa´ria, ou de direitos que o sujeito passivo, outros
obrigados tributa´rios e demais interessados invoquem perante aquela;
9. A promoc¸a˜o, nos termos da lei, do sancionamento das infrac¸o˜es tributa´rias;
10. A cooperac¸a˜o nos termos das convenc¸o˜es internacionais ou regulamentos comunita´rios, no aˆmbito
da prevenc¸a˜o e repressa˜o da evasa˜o e fraude;
11. Quaisquer outras ac¸o˜es de averiguac¸a˜o ou investigac¸a˜o de que a administrac¸a˜o tributa´ria seja
legalmente incumbida.
Na˜o se compreende no procedimento de inspec¸a˜o tributa´ria a mera confirmac¸a˜o de dados constantes
de declarac¸a˜o entregue:
a) Que apenas apresente erros formais, de natureza aritme´tica ou exija a mera clarificac¸a˜o ou
justificac¸a˜o de elementos declarados;
b) Cujos dados na˜o coincidam com os constantes de outras declarac¸o˜es do sujeito passivo ou de
um terceiro em poder da administrac¸a˜o tributa´ria, na˜o relacionados com o exerc´ıcio de uma
atividade econo´mica.
Sa˜o competentes para a pra´tica dos atos inspetivos:
a) A Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC)
b) As direc¸o˜es de servic¸os de inspec¸a˜o tributa´ria que nos termos da orgaˆnica da Autoridade Tributa´ria
e Aduaneira integram a a´rea operativa da inspec¸a˜o tributa´ria;
c) As direc¸o˜es de financ¸as, relativamente aos sujeitos passivos e demais obrigados tributa´rios com
domic´ılio ou sede fiscal na sua a´rea territorial.
O procedimento inspectivo, classifica-se quanto aos seus fins, como:
a) Procedimento de comprovac¸a˜o e verificac¸a˜o, que tem como objetivo confirmar o cumprimento das
obrigac¸o˜es dos sujeitos passivos e demais obrigados tributa´rios. Este procedimento e´ credenciado
atrave´s de uma OI.;
b) Procedimento de informac¸a˜o, visando o cumprimento dos deveres legais de informac¸a˜o, ou de
parecer, dos quais a IT esteja legalmente incumbida. Este procedimento e´ credenciado atrave´s
de um DI.
Quanto ao lugar do procedimento inspectivo, esse procedimento pode classificar-se como:
a) Interno, quando os atos de inspec¸a˜o se efetuem exclusivamente nos servic¸os da AT atrave´s da
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ana´lise formal e de coereˆncia dos documentos por esta detidos ou obtidos no aˆmbito do referido
procedimento;
b) Externo, quando os atos de inspec¸a˜o se efetuem, total ou parcialmente, em instalac¸o˜es ou
dependeˆncias dos sujeitos passivos ou demais obrigados tributa´rios, de terceiros com quem
mantenham relac¸o˜es econo´micas ou em qualquer outro local a que a administrac¸a˜o tenha acesso.
Quanto ao aˆmbito o procedimento inspectivo pode ser:
a) Geral ou polivalente, quando tiver por objeto a situac¸a˜o tributa´ria global ou conjunto dos deveres
tributa´rios dos sujeitos passivos ou dos demais obrigados tributa´rios;
b) Parcial ou univalente, quando abranja apenas algum, ou alguns, tributos ou algum, ou alguns,
deveres dos sujeitos passivos ou dos demais obrigados tributa´rios.
Sem preju´ızo da possibilidade de realizac¸a˜o de outras ac¸o˜es de inspec¸a˜o, a atuac¸a˜o da inspec¸a˜o
tributa´ria obedece ao Plano Nacional de Atividades da Inspec¸a˜o Tributa´ria e Aduaneira (PNAITA),
cuja proposta e´ elaborada anualmente pela Direc¸a˜o de Servic¸os de Planeamento e Coordenac¸a˜o da
Inspec¸a˜o Tributa´ria (DSPCIT), com participac¸a˜o das unidades orgaˆnicas da IT, e cuja aprovac¸a˜o
incumbe ao membro do governo responsa´vel pela a´rea das financ¸as, sob proposta do Diretor Geral (DG)
da AT.
O PNAITA define os programas, crite´rios e ac¸o˜es a desenvolver que servem de base a` selec¸a˜o dos sujeitos
passivos e demais obrigados tributa´rios a inspecionar, fixando os objetivos a atingir por unidades
orgaˆnicas dos servic¸os centrais e dos servic¸os desconcentrados. Os servic¸os desconcentrados de aˆmbito
regional, com base no PNAITA, devem elaborar planos regionais de atividade que servem de base a`
atuac¸a˜o dos funciona´rios e equipas de inspec¸a˜o nas respetivas a´reas territoriais.
O procedimento de inspec¸a˜o tributa´ria pode iniciar-se ate´ ao termo do prazo de caducidade do direito
de liquidac¸a˜o dos tributos, que e´ de quatro anos (art 45o LGT), ou do procedimento sancionato´rio,
e´ cont´ınuo e deve ser conclu´ıdo no prazo ma´ximo de seis meses a contar da notificac¸a˜o do seu in´ıcio,
apesar de haver a possibilidade legal de este prazo poder ser prolongado por mais dois per´ıodos de
treˆs meses, nas condic¸o˜es previstas no no 3 do artigo 36o do RCPITA.
Os Inspetores Tributa´rios sa˜o enquadrados em equipas de inspec¸a˜o, cujo nu´mero e composic¸a˜o sa˜o
estabelecidos pelos Diretores da UGC, Diretores dos servic¸os centrais ou pelos Diretores de Financ¸as,
e os atos de inspec¸a˜o sa˜o realizados por um ou mais funciona´rios, consoante a sua complexidade, e
orientados pelo coordenador de equipa.
O in´ıcio do procedimento externo de inspec¸a˜o depende da credenciac¸a˜o dos funciona´rios e do porte de
carta˜o profissional, cracha´ ou de outra identificac¸a˜o passada pelos servic¸os. A credenciac¸a˜o consiste
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na emissa˜o pelo servic¸o competente de OI, ou nos casos em que tal na˜o e´ necessa´rio, a emissa˜o de DI.
A OI e´ utilizada nas ac¸o˜es de comprovac¸a˜o e o DI e´ utilizado nas ac¸o˜es de informac¸a˜o.
5.1 A organizac¸a˜o da Inspec¸a˜o Tributa´ria na Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria
Na Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria a Inspec¸a˜o Tributa´ria esta´ dependente diretamente do Diretor de
Financ¸as, e e´ composta por duas diviso˜es de inspec¸a˜o, composta cada uma delas por cinco equipas
operacionais, compostas por um nu´mero varia´vel de inspetores entre 6 e 10.
As equipas 14 e 23 sa˜o equipas de contribuintes estrate´gicos sendo que cada uma tem a seu cargo 200
operadores econo´micos selecionados de entre as maiores empresas do distrito de Leiria.
As equipas 12 e 22 sa˜o denominadas equipas multi projetos na medida em que atuam em todas as
a´reas econo´micas executando os projetos regionais que lhe forem atribu´ıdos.
As equipas 10, 11, 13, 20, 21 e 24 teˆm a seu cargo os contribuintes pertencentes ao distrito de Leiria
que lhe forem distribu´ıdos em func¸a˜o dos seus Co´digo de Actividade Econo´mica (CAE), que foram
definidos no DL 381/2007, dos co´digos de atividades constantes da lista do artigo 151o do Co´digo do
Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares (CIRS), ou ainda em func¸a˜o dos Servic¸o Local
de Financ¸as (SLF) a que pertenc¸am os contribuintes.
Na dependeˆncia direta do Diretor de Financ¸as funcionam as equipas do Servic¸o de Planeamento,
Gesta˜o e Apoio da Inspec¸a˜o (SPGAI), Equipa de Apoio a` Justic¸a e Operac¸o˜es Conjuntas (EAJOC) e
Nu´cleo de Auditoria Informa´tica Tributa´ria (NAIT), o Nu´cleo de Avaliac¸a˜o de Risco (NAR) e Equipa
de Estudos e Projetos (EQUEP).
O SPGAI apesar da sua designac¸a˜o na˜o possui pessoal com qualificac¸o˜es compat´ıveis com a sua
designac¸a˜o, pelo que exerce apenas func¸o˜es de apoio log´ıstico, secretariado, arquivo e de emissa˜o das
OIs e DIs.
A coordenac¸a˜o da EAJOC e NAIT e´ da minha responsabilidade e as func¸o˜es prendem-se com o apoio
a` a´rea da justic¸a no fornecimento de informac¸o˜es que permitam a instruc¸a˜o dos processos crime, apoio
a` cobranc¸a coerciva e ao contencioso tributa´rio, o relacionamento e realizac¸a˜o das operac¸o˜es conjuntas
com as demais entidades inspetivas, e ainda a coordenac¸a˜o de auditoria informa´tica e desenvolvimento
e manutenc¸a˜o de aplicac¸o˜es de apoio a` atividade da inspec¸a˜o tributa´ria na Direc¸a˜o de Financ¸as de
Leiria.
O NAR foi constitu´ıdo em 2018 a par com a implementac¸a˜o deste projeto e tem a seu cargo a realizac¸a˜o
da triagem documental de toda a documentac¸a˜o chegada a` IT, a graduac¸a˜o de prioridade das propostas
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de inspec¸a˜o e o desenvolvimento, testes e aprovac¸a˜o dos projetos regionais de inspec¸a˜o.
A EQUEP tambe´m foi constitu´ıda na reorganizac¸a˜o da IT ocorrida em 2018, e tem como func¸a˜o o
desenvolvimento de estudos e projetos que permitam a identificac¸a˜o de operadores econo´micos, ou
sectores de atividade, que carec¸am de intervenc¸a˜o por parte da IT.
O organograma mostra a forma como esta´ organizada a inspec¸a˜o tributa´ria na Direc¸a˜o de Financ¸as
de Leiria (DFLeiria).
Figura 1: Organograma da IT da DF Leiria
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6 A aplicac¸a˜o
6.1 Objetivos da aplicac¸a˜o
As solicitac¸o˜es de intervenc¸a˜o da Inspec¸a˜o Tributa´ria podem ter origem nos servic¸os centrais da
Inspec¸a˜o Tributa´ria, serem provenientes de outras entidades externas a` AT (pol´ıcias, tribunais, cooperac¸a˜o
internacional, etc.) ou ainda de informac¸a˜o interna.
O planeamento da IT e´ feito a dois n´ıveis: a n´ıvel nacional, pela DSPCIT, e a n´ıvel regional, de acordo
com a organizac¸a˜o definida pelos Diretores de Financ¸as de cada distrito.
Este projeto esta´ a ser implementado na Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria cuja estrutura de organizac¸a˜o
da IT sofreu uma reformulac¸a˜o profunda em 2018, com a criac¸a˜o de equipas destinadas a`s tarefas de
planeamento da atividade da IT. A realidade descrita neste projeto e´ a da Direc¸a˜o de Financ¸as de
Leiria, e na˜o tem paralelo com a restante realidade nacional.
As solicitac¸o˜es efetuadas a` IT sa˜o muito superiores em nu´mero a`quelas cuja capacidade humana
dos servic¸os permite responder. Por outro lado os objetivos fixados a` DFLeiria exigem uma escolha
criteriosa dos procedimentos inspectivos a realizar, de forma a que sejam efetuadas as inspec¸o˜es que
sejam monetariamente mais relevantes. Acresce ainda o facto de ser importante em termos de gesta˜o
da atividade operacional da inspec¸a˜o conhecer o potencial do trabalho em carteira de forma a poder
prever, e tomar medidas corretivas, o resultado do trabalho a ser executado pela IT ao longo do ano.
Os planos nacionais de limitac¸a˜o dos riscos de corrupc¸a˜o recomendam medidas que minorem os riscos
de corrupc¸a˜o, e a implementac¸a˜o desta aplicac¸a˜o com carteiras de trabalhos a serem realizados nas
equipas inspetivas ordenados de forma descendente por prioridade (fator tempo para a realizac¸a˜o
da ac¸a˜o) e por montante em risco (valor moneta´rio previsional do imposto detetado em falta com a
realizac¸a˜o da inspec¸a˜o), contribuira´ para minimizac¸a˜o desse risco.
Este projeto visa implementar uma aplicac¸a˜o web, designada de PlanIT, que permita gerir os processos
de planeamento da atividade da IT na Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria, nomeadamente:
1. Gesta˜o dos projetos de inspec¸a˜o;
2. Graduac¸a˜o de prioridades do NAR;
2. As carteiras de trabalho das equipas inspetivas.
4. Fornecer estat´ısticas da atividade da IT
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6.2 Conceitos
Para que se possa descrever convenientemente a aplicac¸a˜o importa clarificar determinados conceitos
utilizados neste projeto.
Toda a atividade da IT e´ baseada numa Proposta de Inspec¸a˜o. Este documento identifica o contribuinte
alvo do procedimento inspectivo, qual o exerc´ıcio econo´mico e impostos a serem objeto de ana´lise, uma
fundamentac¸a˜o dos motivos que justificam o procedimento e a indicac¸a˜o de um valor de risco.
Apesar de existirem diversos indicadores que sa˜o utilizados na avaliac¸a˜o da atividade da IT e que
servem de medida de realizac¸a˜o dos objetivos fixados, o mais importante e´ o indicador do montante das
correc¸o˜es. O procedimento inspectivo visa verificar os valores declarados pelos operadores econo´micos
com vista a detetar omisso˜es e inexatido˜es entre os valores declarados e aqueles a que o estado tem
direito. Havendo diferenc¸as entre ambos ha´ que corrigir os valores declarados desencadeando os
mecanismos administrativos para o efeito tendo em vista a cobranc¸a das importaˆncias corrigidas.
Este conceito de valor de risco e´ um valor calculado com base na informac¸a˜o dispon´ıvel, e que se
pretende que seja o mais aproximado poss´ıvel dos impostos que eventualmente o contribuinte na˜o
tera´ entregado ao estado, ou seja, uma previsa˜o dos montante das correc¸o˜es a efetuar no final do
procedimento inspetivo.
Um projeto de selec¸a˜o tem como objetivo identificar um conjunto de operadores econo´micos que
obedecem a um determinado crite´rio. E´ uma forma de criar propostas de inspec¸a˜o em lote sem ter a
necessidade de fazer a introduc¸a˜o manual de cada uma delas. A t´ıtulo de exemplo imagine-se que se
pretendia controlar todos os operadores econo´micos que em 2016 apresentaram preju´ızos para efeitos
fiscais em treˆs anos consecutivos. Podia criar-se um projeto com este objetivo, que depois de aprovado
seria entregue a um te´cnico para desenvolvimento, e, no final, haveria uma lista de contribuintes nestas
condic¸o˜es que seria carregada na aplicac¸a˜o e esta produziria propostas de inspec¸a˜o individuais para
cada um destes operadores econo´micos.
Graduac¸a˜o de prioridade e´ uma tarefa executada pelo NAR e que consiste em atribuir um de quatro
n´ıveis de prioridade, numa dimensa˜o temporal de realizac¸a˜o:
1. Realizac¸a˜o obrigato´ria - Ha´ procedimentos que na˜o podem deixar de ser efetuados tais como
os pedidos de Tribunais ou pedidos de reembolso de IVA, por exemplo;
2. Prioridade imediata - Nos casos em que a proposta deve ser convertida num procedimento
inspetivo assim que poss´ıvel;
3. Prioridade normal - Para os casos onde a necessidade de realizac¸a˜o do procedimento na˜o se
destaca por nenhum motivo em especial;
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4. Baixa prioridade - Casos onde os factos relatados teˆm pouca gravidade e cuja averiguac¸a˜o
possa ser efetuada apenas apo´s os casos de maior urgeˆncia terem sido resolvidos.
Nos casos em que o NAR, face aos elementos dispon´ıveis, na˜o tem condic¸o˜es imediatas para a atribuic¸a˜o
de prioridade a uma proposta e´ poss´ıvel colocar essa proposta em ana´lise. Isso significa que sera˜o
efetuadas diligeˆncias adicionais de forma a obter mais informac¸a˜o que permita graduar essa proposta
posteriormente.
A carteira de trabalhos mostra a diversos n´ıveis, para cada grupo de inspec¸a˜o, divisa˜o, ou para toda a
Direc¸a˜o, as propostas que se encontram graduadas e relativamente a`s quais ainda na˜o foi desencadeado
nenhum procedimento inspetivo. A carteira de trabalhos e´ apresentada de forma ordenada segundo a
prioridade e n´ıvel de risco.
Um pedido de OI e´ um pedido efetuado por um coordenador da IT ao SPGAI para que seja registado
no SIIIT, que e´ o sistema informa´tico de aˆmbito nacional onde sa˜o emitidos e e´ feito o controlo da
marcha dos procedimentos inspetivos, identificando, entre outros dados, o operador econo´mico, tipo
de procedimento, e o(s) inspector(es) que ira´(a˜o) realizar o procedimento. Ao efetuar o pedido de OI
a proposta e´ retirada da carteira de trabalhos desse grupo.
6.3 Ambiente de desenvolvimento
No desenvolvimento da aplicac¸a˜o foi utilizada uma ma´quina com o sistema operativo Linux Slackware641,
versa˜o 14.2, utilizando como servidor web o software apache2 na sua versa˜o 2.4.29.
A aplicac¸a˜o foi desenvolvida em HTML 5 utilizando Javascript como linguagem de script do lado do
cliente, e do lado do servidor PHP3 na versa˜o 5.6.35. Foi ainda utilizado Assincronous Javascript And
XML (AJAX) para obtenc¸a˜o de alguns dados, mas utilizado em menor escala.
Na escrita de co´digo foi utilizado o Integrated Development Enviroment (IDE) Netbeans4, versa˜o 8.2,
com o plugin JVi5 1.5.4 para permitir a utilizac¸a˜o de comandos do Vim6 no editor.
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Figura 2: O IDE Netbeans
6.4 Descric¸a˜o funcional da aplicac¸a˜o
A aplicac¸a˜o do PlanIT esta´ integrada numa pa´gina Web designada por pa´gina da DF Leiria (Figura
3), onde ja´ existem outras aplicac¸o˜es cuja entrada e´ feita mediante autenticac¸a˜o.
Ha´ uma aplicac¸a˜o designada de ”admin”onde e´ feita a gesta˜o das permisso˜es de cada utilizador e onde
e´ poss´ıvel fazer atribuic¸o˜es de permisso˜es ao n´ıvel de utilizador e de grupos de utilizadores, controlando
o acesso a`s diversas aplicac¸o˜es e implementado perfis de acesso diferenciados.
O acesso a` aplicac¸a˜o do PlanIT e´ restrito e esta´ reservado apenas aos coordenadores da IT e aos
funciona´rios do SPGAI.
6.4.1 Projectos de Inspec¸a˜o
Os projetos de inspec¸a˜o passam pelas fases de criar projeto, aprovar projeto, atribuir projeto, inserir
lista e encerrar projeto, conforme ilustrado na Figura 5.
Depois de criados os projetos necessitam de ser aprovados pelo NAR antes de se iniciar o desenvolvimento
do projeto. Depois de aprovado o projeto ele e´ atribu´ıdo a um te´cnico que faz as diligeˆncias necessa´rias
ate´ apurar uma lista final de operadores econo´micos a serem inspecionados. Essa lista e´ inserida na
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Figura 3: A pa´gina da DF Leiria
Figura 4: A aplicac¸a˜o do PlanIT
Figura 5: Ciclo de vida dos projetos
aplicac¸a˜o sob a forma de ficheiro Comma Sparated Value (CSV), e ao encerrar o projeto essa lista
ira´ dar origem a propostas individuais que ficam referenciadas como tendo origem nesse projeto de
selec¸a˜o.
Ao criar um novo projeto (Fig 7) e´ necessa´rio indicar a sua origem (central ou regional), e no caso de
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Figura 6: O menu dos projetos
ter origem central e´ necessa´rio indicar qual o nu´mero de projeto utilizado pela DSPCIT. E´ recolhido
a autoria do projeto para que posteriormente se possa saber quais os funciona´rios que contribu´ıram
com melhores ideias para implementac¸a˜o de projetos.
Cada projeto recebe um nome pelo qual sera´ conhecido no desenvolvimento e na execuc¸a˜o das propostas
que se lhe seguira˜o. Na caracterizac¸a˜o do projeto e´ indicado qual o exerc´ıcio econo´mico objeto de
ana´lise, os impostos envolvidos e a data para a sua conclusa˜o. Como a cada procedimento inspectivo
e´ atribu´ıdo uma codificac¸a˜o estat´ıstica no SIIIT e´ tambe´m necessa´rio recolher para a ficha de projeto
qual o co´digo do SIIIT que ira´ ser utilizado nos procedimentos inspetivos a realizar no aˆmbito do
projeto.
Por fim existe o campo da descric¸a˜o do projeto que permite recolher texto livre utilizando um editor
de texto What You See Is What You Get (WYSIWYG) recorrendo a` ferramenta CKEditor8 que e´ um
editor online gratuito e open-source, feito em JavaScript que cria pa´ginas visualmente, gerando um
co´digo de sa´ıda HTML estilizado.9
O menu de projetos (Figura 8) tem uma funcionalidade de consulta que permite consultar os projetos
novos, aprovados, atribu´ıdos, pendentes de encerramento, encerrados e todos os projetos.
Qualquer que seja o crite´rio utilizado na procura de projetos sera´ apresentada uma tabela (Figura 9)
com os resultados da procura onde consta o nu´mero do projeto, a sua origem, a indicac¸a˜o do nu´mero
de projeto da DSPCIT (no caso de se tratar de um projeto central), o nome do projeto, o seu estado,
a data de criac¸a˜o do projeto, a data em que este foi atribu´ıdo a um te´cnico para desenvolvimento, a
data de aprovac¸a˜o e a data de encerramento do projeto.
O nu´mero de projeto tem uma ligac¸a˜o que permite consultar os detalhes do projeto na ficha respetiva.
A opc¸a˜o de aprovar projeto (Figura 10) faz uma consulta que mostra os projetos que esta˜o criados e
na˜o aprovados, para que o utilizador, desde que tenha as permisso˜es adequadas, possa aprovar esse
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Figura 7: A pa´gina de criac¸a˜o de projetos
Figura 8: O menu de consultar projetos
que esta ac¸a˜o possa ser efetivada (Figura 10).
Cada ac¸a˜o realizada no ciclo de vida de um projeto e´ gravada na base de dados e vis´ıvel para o
utilizador na a´rea de log da ficha de projeto, conforme ilustrado na Figura 11.
O processo de atribuic¸a˜o de um projeto a um funciona´rio (Figura 12) e´ similar ao da aprovac¸a˜o do
projeto, havendo apenas a necessidade de identificar o inspetor que ira´ desenvolver esse projeto.
O processo de desenvolvimento de um projeto de selec¸a˜o culmina numa lista de operadores econo´micos
a serem objeto de inspec¸a˜o, e a funcionalidade de ”inserir lista”existente no menu dos projetos (Figura
6) permite a introduc¸a˜o na aplicac¸a˜o dessa lista a partir de um ficheiro CSV.
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Figura 9: Os resultados da procura de projetos
Figura 10: Aprovac¸a˜o de projetos
Figura 11: O log dos projetos
A introduc¸a˜o das linhas do projeto e´ feita atrave´s da submissa˜o de um ficheiro CSV separado por ’;’
(ponto e v´ırgula) e com os campos de texto iniciados e terminados por ’”’ (aspas). O ficheiro tem
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Figura 12: Atribuic¸a˜o de projetos
que estar codificado em UTF8 com quebras de linha Windows (\r \ n), e devera´ ser utilizado como
separador decimal o ponto (.) em vez da v´ırgula (,) e na˜o devem ser utilizados separadores de milhar
nem indicador de moeda (Por Ex. e).
O ficheiro tem que possuir os seguintes campos nesta ordem da esquerda para a direita, e sem linha
de cabec¸alho:
• Identificac¸a˜o do projeto (apenas a parte nume´rica);
• Nu´mero de Identificac¸a˜o Fiscal (NIF) do operador econo´mico;
• Valor moneta´rio do valor em risco;
• Grupo da IT que ira´ tratar a proposta. No caso de este campo estar por preencher sera´ atribu´ıdo
o grupo de acordo com as regras de atribuic¸a˜o dos contribuintes aos grupos em vigor
• Detalhe do ca´lculo do risco
O processo de inserc¸a˜o das linhas do projeto tem a opc¸a˜o de poder substituir todas as linhas desse
projeto ja´ inseridas, ou adicionar as linhas do ficheiro a`s ja´ existentes. Esta opc¸a˜o permite que as
linhas sejam introduzidas todas de uma so´ vez atrave´s de um u´nico ficheiro, ou atrave´s da submissa˜o
de ficheiros parcelares.
A introduc¸a˜o das linhas do projeto e´ um processo que se efetua por va´rias fazes. Na primeira e´
indicado o ficheiro com os dados, na segunda sa˜o mostrados os dados constantes do ficheiro para que
o utilizador possa fazer uma verificac¸a˜o de que os dados que vai introduzir esta˜o corretos, antes de
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confirmar essa introduc¸a˜o. A terceira fase mostra os dados ja´ introduzidos do projeto.
Figura 13: Fase 2 da introduc¸a˜o de listas nos projetos
O encerramento do projeto e´ a fase final de um projeto onde o responsa´vel pelo NAR vai definir o
valor mı´nimo de risco, expor os crite´rios de materialidade que foram utilizados na definic¸a˜o desse valor
mı´nimo de risco e qual a prioridade a atribuir a cada uma das propostas que ira´ ser gerada apo´s o
encerramento do projeto.
Apo´s o encerramento do projeto ira˜o ser criadas tantas propostas de inspec¸a˜o quantas as linhas do
projeto, cujo valor em risco seja superior ao limite mı´nimo definido no encerramento do projeto,
mantendo a indicac¸a˜o que teˆm origem nesse projeto de selec¸a˜o.
A figura 14 mostra um diagrama de atividades dos projetos.
6.4.2 Propostas de inspec¸a˜o
As propostas de inspec¸a˜o sa˜o o elemento central de todo este projeto em redor do qual toda a atividade
operacional da IT e´ desenvolvida. Sa˜o introduzidas manualmente na aplicac¸a˜o ou proveˆm de um
projeto de inspec¸a˜o.
Apo´s a sua criac¸a˜o a proposta passa por um processo de graduac¸a˜o de prioridade, efetuado pelo NAR.
Nesta fase o NAR pode fazer uma de treˆs coisas:
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Figura 14: Diagrama de atividades dos projetos
• Arquivar a proposta;
• Enviar a proposta para ana´lise;
• Aprovar a proposta.
O arquivamento da proposta pode ser originado por diversos fatores:
• Sem materialidade - Sempre que os valores de risco da proposta sejam insuficientes para que
seja desencadeado um procedimento inspectivo;
• Por caducidade - De uma forma geral a AT tem quatro anos contados a partir dos factos
geradores para promover liquidac¸o˜es adicionais aos diversos impostos. Sempre que este prazo
de quatro anos ja´ tenha sido ultrapassado diz-se que foi ultrapassado o prazo de caducidade, e
como tal na˜o resta outra alternativa que na˜o seja o arquivamento da proposta;
• Existeˆncia de OI pre´via - Apenas pode ser promovido um procedimento inspectivo ao mesmo
per´ıodo de tempo e imposto, e como tal se os factos relatados na proposta ja´ tiverem sido
inspecionados, esta e´ a opc¸a˜o a escolher para o arquivamento da proposta;
• Proposta anulada - Esta opc¸a˜o permite o arquivamento de propostas registadas por engano e
que de pretende que sejam anuladas de forma a na˜o prosseguirem para as carteiras de trabalho.
Sempre que o NAR na˜o tenha condic¸o˜es de imediato para atribuir uma graduac¸a˜o de prioridade a
uma proposta, e que seja necessa´rio efetuar diligeˆncias adicionais de recolha de informac¸a˜o de forma
a melhor decidir sobre o destino e prioridade a dar a essa proposta, o NAR tem a` sua disposic¸a˜o a
faculdade de enviar a proposta para ana´lise.
Ao tomar esta opc¸a˜o o sistema adiciona ao texto da proposta um conjunto de informac¸a˜o de base
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Figura 15: Ciclo de vida das propostas
declarativa e cadastral, para que o NAR posteriormente possa vir a efetuar a graduac¸a˜o de prioridade
da proposta.
O NAR pode ainda aprovar a proposta, atribuindo-a um grupo da IT que ficara´ responsa´vel pela
execuc¸a˜o do procedimento inspetivo, e atribuindo-lhe uma de quatro prioridades:
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• Obrigato´rio - Este n´ıvel de prioridade e´ atribu´ıdo a`s propostas que teˆm obrigatoriamente de
ser realizadas independentemente do seu n´ıvel de risco associado. Caem nesta categoria, por
exemplo, as requisic¸o˜es de tribunais ou a informac¸a˜o dos pedidos de reembolso de IVA.
• Prioridade imediata - Este n´ıvel de prioridade e´ atribu´ıdo a`s propostas com maiores n´ıveis de
materialidade para que os procedimentos inspetivos sejam realizados no menor espac¸o de tempo
poss´ıvel, e antes de todos os outros com n´ıveis de materialidade inferiores;
• Prioridade Normal - Nı´vel atribu´ıdo a`s propostas cuja materialidade na˜o se destaca positiva
ou negativamente na˜o merecendo destaque especial;
• Baixa Prioridade - Este n´ıvel de prioridade e´ atribu´ıdo a`s propostas com baixa materialidade
e que os procedimentos inspetivos devam apenas ser realizados caso na˜o haja nenhum outro na
carteira de trabalhos de prioridade superior.
Uma vez atribu´ıda a prioridade as propostas passam a estar dispon´ıveis nas carteiras de trabalhos
de cada uma dos grupos da IT, ordenadas de forma descendente de prioridade e materialidade, para
que cada um dos coordenadores possa ir executando cada um dos procedimentos em func¸a˜o das suas
disponibilidades de meios humanos.
Figura 16: Diagrama de atividades das propostas
Todo o procedimento inspetivo carece de registo pre´vio em sistema informa´tico de aˆmbito nacional
denominado de SIIIT, pelo que o PlanIT dispo˜e de uma funcionalidade de pedido de OI/DI. Esta
funcionalidade esta´ dispon´ıvel aos coordenadores dos diversos grupos da IT a partir das suas carteiras
de trabalhos, e parte de uma proposta de inspec¸a˜o a um operador econo´mico (no caso de existirem
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va´rias propostas para o mesmo operador e´ poss´ıvel associar as va´rias propostas) para marcar essa
proposta como resolvida e gera um pedido de emissa˜o de OI/DI, que e´ vis´ıvel pelos servic¸os administrativos
do SPGAI de forma a emitir a OI ou o DI no SIIIT.
Na aplicac¸a˜o o menu das propostas de inspec¸a˜o tem opc¸o˜es para criar, consultar, procurar e reativar
propostas.
Figura 17: O menu das propostas
Foram tipificadas diversas origens das propostas inspetivas:
• Tribunais - Requisic¸o˜es e informac¸o˜es espontaˆneas provenientes dos tribunais quer sejam eles
judiciais ou administrativos e fiscais;
• DSIFAE/PJ - A Direc¸a˜o de Servic¸os de Investigac¸a˜o Fraude e das Acc¸o˜es Especiais (DSIFAE) e´
um servic¸o central da IT que se dedica a` investigac¸a˜o da grande Fraude, e a Pol´ıcia Judicia´ria (PJ)
e´ a entidade responsa´vel pela investigac¸a˜o de certos tipos de crime e de crimes fiscais de valor
elevado. Esta origem esta´ associada a` investigac¸a˜o criminal com origem externa;
• Pedidos de outras entidades - Casos de comunicac¸a˜o de informac¸o˜es relevantes provenientes
de entidades externas a` DFLeiria;
• Denu´ncias - Informac¸o˜es de irregularidades tributa´rias comunicadas a` AT;
• Cooperac¸a˜o Internacional - Informac¸a˜o resultante da troca de dados entre a AT e as suas
conge´neres internacionais;
• Reembolsos de IVA - Factos apurados no decurso da ana´lise de pedidos de reembolso de IVA;
• Acc¸o˜es Centrais - Casos onde a proposta e´ proveniente da DSPCIT;
• Projectos Regionais - A proposta tem origem em projeto regional da DFLeiria;
• Propostas CD/Coordenador - Proposta elaborada por um coordenador ou Chefe de Divisa˜o
(CD) da IT;
• Requisic¸o˜es do NIC - O Nu´cleo de Inque´ritos Criminais (NIC) e´ o departamento da DFLeiria
responsa´vel pela investigac¸a˜o e instaurac¸a˜o dos processos crimes cuja responsabilidade da investigac¸a˜o
foi atribu´ıda pelo Ministe´rio Pu´blico (MP) a` AT, e em particular a` DFLeiria. No aˆmbito das suas
atribuic¸o˜es, por vezes, o NIC necessita que os servic¸os da IT recolham ou prestem informac¸o˜es
te´cnicas. Esta opc¸a˜o permite tratar esses casos.
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Na criac¸a˜o de novas propostas e´ necessa´rio indicar diversas informac¸o˜es como a origem da proposta,
o autor, o exerc´ıcio, os impostos, os meses, o NIF, o valor em risco e a descric¸a˜o ou os fundamentos
da proposta. A Figura 18 mostra o formula´rio de introduc¸a˜o de propostas.
Figura 18: O formula´rio de criac¸a˜o de propostas
Apo´s o registo da proposta o sistema atribui-lhe uma numerac¸a˜o que e´ composta por um prefixo
indicativo da origem da proposta, uma numerac¸a˜o sequencial, o cara´cter ”/”e o ano em que a proposta
foi criada. A Figura 19a mostra a numerac¸a˜o de uma proposta com origem numa proposta de um
CD ou coordenador em 2018. Assim como nos projetos, tambe´m nas propostas e´ mantido um log das
diversas ac¸o˜es e fases pela qual passam todas as propostas, tal como mostra a figura 19b
(a) A numerac¸a˜o das propostas (b) Registo das ac¸o˜es na proposta
Figura 19: Detalhes das propostas
O menu de consultar propostas (Figura 20) fornece a possibilidade de consultar as propostas sem
graduac¸a˜o de prioridade, as propostas ja´ encerradas ou todas as propostas.
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Figura 20: O menu para consultar propostas
Qualquer uma destas opc¸o˜es do menu de consulta de propostas constro´i uma pa´gina com uma tabela
com as propostas que obedecem aos crite´rios de consulta com ligac¸o˜es para cada uma das propostas,
conforme ilustra a Figura 21.
Figura 21: A consulta a propostas encerradas
A funcionalidade de procurar propostas (Figura 22) permite construir os crite´rios de procura das
propostas que o utilizador pretende encontrar, podendo utilizar um crite´rio ou conjugar va´rios crite´rios
de entre os dispon´ıveis.
Os crite´rios de procura dispon´ıveis sa˜o: nu´mero da proposta, nif, intervalo de datas de criac¸a˜o das
propostas, a origem, prioridade, nu´mero de projeto de origem da proposta, nu´mero de projeto da
DSPCIT, fase da proposta, nu´mero da Ordem de Servic¸o, grupo da IT, exerc´ıcio, impostos e indicador
de que a proposta se encontra anulada.
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Figura 22: A procura de propostas
Por vezes ha´ necessidade de antes de avanc¸ar com um procedimento inspectivo de comprovac¸a˜o e
verificac¸a˜o a coberto de uma OI, realizar um procedimento de informac¸a˜o mediante a emissa˜o de
um DI. Esta forma de atuac¸a˜o permite recolher mais informac¸a˜o com o objetivo de comprovar os
factos descritos na proposta e assim evitar um procedimento mais moroso e com consequeˆncias na
impossibilidade de realizar novo procedimento inspectivo ao mesmo imposto e per´ıodo. Verificando-se
os factos enta˜o avanc¸a-se para a realizac¸a˜o de procedimento inspectivo de comprovac¸a˜o e verificac¸a˜o
com emissa˜o de OI.
Nestes casos, e quando se verifica a necessidade de realizar procedimento inspectivo de comprovac¸a˜o,
a proposta de inspec¸a˜o ja´ se encontra encerrada no PlanIT por ter sido emitido um Despacho de
Inspec¸a˜o. Esta situac¸a˜o originaria a necessidade de criar nova proposta para poder ser emitida uma
OI. Para evitar esta situac¸a˜o especial permite-se que, nos casos em que a proposta foi encerrada
atrave´s de pedido de emissa˜o de DI, esta possa ser reativada voltando a estar dispon´ıvel na carteira
de trabalhos para ser feito novo pedido de emissa˜o de OI.
A opc¸a˜o reativar proposta do menu de propostas da Figura 17 permite identificar quais as propostas
nestas condic¸o˜es e reativar propostas para a carteira de trabalhos dos grupos da IT.
6.4.3 Graduac¸a˜o de prioridade
Esta opc¸a˜o esta´ dispon´ıvel apenas para os membros do NAR, e permite fazer a graduac¸a˜o de prioridade
das propostas inseridas no sistema pelos coordenadores da IT.
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Figura 23: O menu da Graduac¸a˜o de prioridades
Apesar das diversas opc¸o˜es do menu todas elas produzem o resultado de uma consulta das propostas
que esta˜o em condic¸o˜es de ser graduada a sua prioridade, diferindo apenas entre elas o universo dessa
consulta. A primeira opc¸a˜o mostra todas as propostas, enquanto que as duas seguintes mostram as
propostas que esta˜o para graduar para cada uma das diviso˜es de inspec¸a˜o da DFLeiria, e a u´ltima
mostra as propostas que na˜o sa˜o poss´ıveis de atribuir a nenhuma das diviso˜es.
Pode parecer estranho a necessidade da existeˆncia desta u´ltima opc¸a˜o. As regras de atribuic¸a˜o dos
operadores econo´micos a cada uma das diviso˜es de inspec¸a˜o sa˜o baseadas nos CAEs dos operadores
econo´micos, que ja´ vai na 3o revisa˜o que ocorreu atrave´s da entrada em vigor do DL 381/2007 de
14 de Novembro. Esta revisa˜o na˜o e´ totalmente compat´ıvel com a versa˜o anterior e nas bases de
dados da AT apenas foram convertidos para a terceira revisa˜o os operadores econo´micos que na˜o se
encontrassem cessados. Este facto origina que por vezes haja dificuldade na correta atribuic¸a˜o a um
grupo e divisa˜o da AT.
6.4.4 Ana´lise de propostas
A` semelhanc¸a do menu de graduac¸a˜o de prioridades a ana´lise de propostas tambe´m tem as opc¸o˜es
de Ana´lise de planeamento, que permite analisar todas as propostas independentemente do grupo e
divisa˜o a que pertenc¸am, ou as opc¸o˜es que permitem fazer a ana´lise das propostas pertencentes a cada
uma das diviso˜es de inspec¸a˜o.
Figura 24: Menu de Ana´lise de propostas
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Apo´s uma proposta ser enviada para ana´lise e´ adicionado ao texto da fundamentac¸a˜o da proposta
informac¸a˜o de base cadastral e declarativa, sob a designac¸a˜o de ficha de diagno´stico com o objetivo de
auxiliar a ana´lise do operador econo´mico em questa˜o e permitir a graduac¸a˜o da proposta de inspec¸a˜o.
Figura 25: A ficha de diagno´stico
O processo de ana´lise culmina no arquivamento ou na graduac¸a˜o de prioridade da proposta com
indicac¸a˜o das a´reas cr´ıticas da ana´lise efetuada que fundamentam a decisa˜o tomada.
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Figura 26: Ana´lise de proposta
Se for aprovada a proposta passara´ a constar na carteira de trabalhos do grupo da IT a que for
atribu´ıda a proposta.
6.4.5 Carteira de trabalhos
No menu da carteira de trabalhos, com as devidas permisso˜es, e´ poss´ıvel consultar a carteira de
trabalhos de um determinado grupo da IT, de uma divisa˜o ou de toda a IT da DFLeiria.
Essa consulta mostra as propostas existentes em carteira ordenadas de forma descendente por prioridade
e valor em risco. A cada n´ıvel de prioridade esta´ associado um co´digo de cor de forma a identifica´-los
mais facilmente. A` prioridade obrigato´ria esta´ associada a cor preta, a` prioridade imediata a cor
vermelha, a prioridade normal a cor amarela enquanto que o verde esta´ associado a` baixa prioridade.
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Figura 27: A carteira de trabalhos do grupo 21
Na consulta a` carteira de trabalhos o nu´mero da proposta tem uma ligac¸a˜o para o detalhe dessa
proposta, que permite ao coordenador efetuar um pedido de emissa˜o de OI ou de DI, conforme mostra
a Figura 28.
Figura 28: Detalhe da proposta e o pedido de emissa˜o de OI/DI
Nos pedidos de emissa˜o de OI ou DI e´ necessa´rio indicar:
• Tipo OI - Qual o tipo de procedimento inspectivo pretendido. No caso de pretender um
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procedimento de comprovac¸a˜o sera´ emitida uma Ordem de Servic¸o. No caso de ser um procedimento
de informac¸a˜o sera´ emitido um Despacho de Inspec¸a˜o;
• Aˆmbito - No caso de ser um procedimento dirigido a todos os impostos e a todo o exerc´ıcio
econo´mico, sera´ de aˆmbito geral, e sera´ de aˆmbito parcial no caso de ser dirigido apenas a algum
ou alguns impostos, ou a um per´ıodo de tempo inferior a um ano;
• Associar Coˆnjuge - Nos casos de contribuintes singulares e´ necessa´rio indicar se se pretende
associar tambe´m o coˆnjuge a` OI;
• Atividade - E´ necessa´rio indicar a atividade do SIIIT com a qual o procedimento inspectivo
sera´ emitido;
• Inspetores - Indicac¸a˜o de um a treˆs inspetores que ira˜o realizar o procedimento inspetivo.
Na proposta sa˜o mostradas todas as propostas existentes para este operador econo´mico de forma a
que o coordenador possa associa´-las ao mesmo procedimento e resolver va´rias propostas atrave´s de
uma u´nica OI. No entanto apenas esta˜o dispon´ıveis para selec¸a˜o as propostas em carteira, conforme
se pode verificar na parte inferior da Figura 28.
6.4.6 Pedidos de OIs
No menu de pedidos de OIs esta˜o dispon´ıveis as opc¸o˜es de consulta a pedidos pendentes, processados
e anulados, e as opc¸o˜es de anular pedido de OI e de criar co´digo de atividade.
Figura 29: Menu de pedidos de OI
As treˆs primeiras opc¸o˜es teˆm submenus que permitem efetuar a consulta de todos os grupos da IT, ou
por cada um dos grupos individualmente, e geram uma tabela com os dados dos pedidos, conforme
mostra a figura 30.
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Figura 30: Consulta a todos os pedidos de OI pendentes
Nos resultados da consulta, o nu´mero do pedido tem uma ligac¸a˜o para o detalhe do pedido que permite
aos funciona´rios do SPGAI emitir a OI ou o DI no SIIIT, e recolher para o PlanIT o nu´mero desse
procedimento.
Figura 31: Detalhe do pedido de OI
A funcionalidade de anular os pedidos de OI existe para que os coordenadores, antes dos procedimentos
serem emitidos no SIIIT, possam fazer alterac¸o˜es aos pedidos ja´ efetuados. Isso e´ conseguido atrave´s
da marcac¸a˜o do pedido de OI como estando anulado, as propostas associadas voltam a`s carteiras de
trabalhos originais e o pode reiniciar-se o processo de pedido de OI.
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Os co´digos de atividade do SIIIT sa˜o imuta´veis, e uma vez criados na˜o sa˜o modificados. No entanto
para dar suporte a novos tipos de atividades e a novas ac¸o˜es especiais, normalmente todos os anos
sa˜o adicionados novos co´digos. Para que eles estejam dispon´ıveis na aplicac¸a˜o sem ter necessidade de
efetuar inserc¸o˜es diretas na base de dados foi criada a funcionalidade de criar co´digo de atividade do
SIIIT, que esta´ dispon´ıvel para os funciona´rios do SPGAI.
Figura 32: Ecra˜ para a criac¸a˜o de novas atividades do SIIIT
6.4.7 As estat´ısticas do PlanIT
Figura 33: As estat´ısticas
do PlanIT
As estat´ısticas produzidas pela aplicac¸a˜o subdividem-se em sete a´reas:
• Estat´ısticas de processos;
• Estat´ısticas do NAR;
• Estat´ısticas das carteiras de trabalhos;
• Estat´ısticas das OIs emitidas;
• Estat´ısticas das OIs encerradas;
• Estat´ısticas da rentabilidade das OIs;
• Estat´ısticas dos projetos.
Todas as estat´ısticas teˆm em comum a possibilidade de se definir a data
inicial e final que servira˜o de base a` produc¸a˜o das estat´ısticas, ja´ que todas
elas sa˜o dinaˆmicas e produzidas no momento da sua consulta em func¸a˜o
dos dados constantes na aplicac¸a˜o. Os campos de datas teˆm associado um
calenda´rio que permite a introduc¸a˜o das datas de uma forma mais amiga do utilizador, recorrendo a`s
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livrarias JQuery 10 e JqueryUI 11.
Figura 34: Definic¸a˜o de datas para as estat´ısticas
Os gra´fico sa˜o produzidos utilizando Chart.js 12 que e´ uma livraria opensource que produz gra´ficos
com recurso a Javascript e HTML5.
6.4.7.1 Estat´ısticas de processos
A pa´gina da estat´ıstica dos processos e´ composta por dois blocos: o bloco dos processos propriamente
dito e o bloco das propostas.
O bloco dos processos mostra uma tabela com os projetos e propostas criados, encerrados e que ainda
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Figura 35: O bloco da estat´ıstica dos processos
A estat´ıstica das propostas mostra uma tabela com a distribuic¸a˜o do nu´mero de propostas pelos
exerc´ıcios, no intervalo de tempo considerado, assim como um gra´fico circular com essa informac¸a˜o.
Faz ainda outra tabela coma distribuic¸a˜o do nu´mero de propostas pelos diversos impostos assim como
um gra´fico circular com essa informac¸a˜o.
Figura 36: O bloco da estat´ıstica das propostas
6.4.7.2 Estat´ısticas do NAR
Esta pa´gina mostra as estat´ısticas realcionadas com o NAR, construindo tabelas e gra´ficos associados
de:
• Nu´mero de propostas arquivadas, enviadas para ana´lise, aprovadas e por triar;
• A distribuic¸a˜o do nu´mero de propostas arquivadas pelos diversos motivos de arquivamento;
• A distribuic¸a˜o do nu´mero de propostas aprovadas pelos diversos n´ıveis de prioridade.
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Figura 37: O bloco da estat´ıstica do NAR
6.4.7.3 Estat´ısticas da carteira de trabalhos
Nesta pa´gina mostra-se de forma tabular e gra´fica o nu´mero de propostas entradas, que sa´ıram e
o respetivo saldo das carteiras de trabalho dos diversos grupos da IT e das diviso˜es de inspec¸a˜o da
Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria.
Figura 38: O bloco da estat´ıstica das carteiras de trabalhos
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6.4.7.4 Estat´ısticas OIs emitidas
A estat´ıstica das Ordens de Servic¸o emitidas e´ constitu´ıda por dois blocos:
• OIs emitidas por origem;
• OIs emitidas por grupo e por divisa˜o.
O bloco das estat´ısticas das OIs emitidas por origem mostra de forma tabular e gra´fica a distribuic¸a˜o
do nu´mero de OIs emitidas e o valor do seu risco inicial pelas diversas origens das propostas.
Figura 39: O bloco da estat´ıstica das OIs emitidas por origem
Ja´ o bloco das OIs emitidas por grupo e divisa˜o mostra a distribuic¸a˜o do nu´mero de Ordens de Servic¸o
emitidas no per´ıodo de tempo considerado pelos diversos grupos e diviso˜es da IT.
Figura 40: O bloco da estat´ıstica das OIs emitidas por grupo e divisa˜o
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6.4.7.5 Estat´ısticas OIs encerradas
A estat´ıstica das Ordens de Servic¸o encerradas e´ constitu´ıda por treˆs blocos:
• OIs encerradas por origem;
• OIs encerradas por grupo;
• OIs encerradas por divisa˜o.
O bloco das OIs encerradas por origem mostra qual a distribuic¸a˜o das ordens de servic¸o encerradas
pelas origens das propostas (Pedidos de outras entidades, Reembolsos de IVA, Ac¸o˜es centrais, Projetos
Regionais e Propostas do CD/Coordenador), e qual desvio entre o risco inicial das propostas e as
correc¸o˜es totais efetuadas no procedimento inspetivo.
Figura 41: O bloco da estat´ıstica das OIs encerradas por origem
O bloco das estat´ısticas encerradas por grupo mostra de forma tabular e graficamente a distribuic¸a˜o
em termos relativos e absolutos das ordens de servic¸o encerradas pelos diversos grupos da IT, assim
como o risco inicial das propostas, as correc¸o˜es obtidas nos procedimentos inspetivos e o desvio entre
ambos (Figura 42).
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Figura 42: O bloco da estat´ıstica das OIs encerradas por grupo
O bloco das estat´ısticas das ordens de servic¸o encerradas por divisa˜o e´ similar ao anterior mas fazendo
a distribuic¸a˜o pelas diviso˜es de inspec¸a˜o (Figura 43).
Figura 43: O bloco da estat´ıstica das OIs encerradas por divisa˜o
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6.4.7.6 Estat´ısticas da rentabilidade das OIs
A estat´ıstica da rentabilidade das ordens de servic¸o mostra de forma tabular e graficamente a
distribuic¸a˜o pelos diversos grupos, e diviso˜es, da IT do nu´mero de acc¸o˜es encerradas, valor das
correcc¸o˜es obtidas e rentabilidade me´dia por OI, nos per´ıodos atual e homo´logo.
Figura 44: O bloco da estat´ıstica da rentabilidade das OIs por grupo
Figura 45: O bloco da estat´ıstica da rentabilidade das OIs por divisa˜o
A estat´ıstica das OIs encerradas mostra ainda a rentabilidade dia´ria dos procedimentos encerrados
ao n´ıvel de grupo, divisa˜o e da totalidade da Direc¸a˜o de Financ¸as de Leiria, e a comparac¸a˜o com o
objetivo desse indicador.
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Figura 46: O bloco da estat´ıstica da rentabilidade dia´ria das OIs
6.4.7.7 Estat´ısticas de projetos
As estat´ısticas dos projetos mostram de forma tabular:
• Top 15 dos projetos mais renta´veis;
• Projetos com execuc¸a˜o em curso;
• Projetos com execuc¸a˜o na˜o iniciada;
• Projetos com execuc¸a˜o conclu´ıda.
Figura 47: O bloco da estat´ıstica do top 15 de projectos mais renta´veis
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Os blocos dos projetos em curso, com execuc¸a˜o na˜o iniciada e com execuc¸a˜o conclu´ıda mostram uma
tabela com o nu´mero de propostas do projeto, o nu´mero de ordens de servic¸o emitidas, o nu´mero de
ordens de servic¸o encerradas, a percentagem de conclusa˜o do projeto, a data limite para a conclusa˜o
do projeto e o valor das correc¸o˜es obtidas.
Figura 48: O bloco da estat´ıstica dos projectos com execuc¸a˜o em curso
6.4.7.8 Co´digo Fonte
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• FormSelect.php
• statFunctions.php
Apresenta-se o co´digo fonte de cada um destes ficheiros
6.4.7.8.1 Co´digo Fonte do ficheiro statProcessos.php













13 $chromephp = ChromePhp::getInstance();
14
15 header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
16 $user=new User();
17 $user->applyRestrictions(); //restinge o acesso a esta p?gina a utilizadores
logados↪→
18










29 //Obtem parametros das consultas
30 $getInicio= filter_input(INPUT_GET, 'diaInicio', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
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174 //Controi a tabela com os anos de exerc~Acios das propostas criadas
175 $sqlExerciciosPropostas="SELECT exercicio, count(*) AS num "
176 . "FROM propostas "
177 . "WHERE dataProposta>='$diaInicio' AND "
178 . " dataProposta<='$diaFim' "
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253 //Constroi a tabela dos Impostos das propostas


















































































332 <title>PlanIT - Estat~Asticas</title>
333 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/planIT.css"/>
334 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/menuBar.css"/>
335 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/tabela.css"/>
336 <link rel="stylesheet" href="/javascript/jquery-ui/jquery-ui.min.css"/>
337 <script type="text/javascript"
src="/javascript/chartJs/Chart.min.js"></script>↪→











347 dayNamesMin: ["Do", "Se", "Te", "Qu", "Qu", "Se",
"Sa"],↪→
348 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",











357 dayNamesMin: ["Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui",
"Sex", "Sab"],↪→
358 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









367 <form name="form1" method="get" action="statProcessos.php?di=<?php echo
$diaInicio?> &df=<?php echo $diaFim ?> ">↪→
368 <div id="cabecalho" class="cabecalho">








377 <div id="tituloPagina"><?php echo $tituloPagina; ?> </div>
378 <div class="separador"></div>
379 <div class="seccaoStat">
380 <div class="rotuloStat">Datas </div>




385 <div class="rotuloStat">Processos </div>
386 <div class="floatingBox"><canvas
id="graficoProcessosProjectos" width="350" height="200"></canvas></div>↪→





390 <div class="seccaoStat" style="margin-top: 50px">
391 <div class="rotuloStat">Propostas </div>















401 var cores=['rgb(255, 99, 132)','rgb(75, 192, 192)','rgb(255, 205,
86)','rgb(54, 162, 235)', '#caebf2', '#ff3b3f', '#42f453', '#f7afd4'];↪→
402
403 var ctx = document.getElementById("graficoProcessosProjectos");
404 var chart = new Chart(ctx, {
405 // The type of chart we want to create
406 type: 'bar',
407






414 backgroundColor: ['rgb(255, 99,
132)'],↪→





419 backgroundColor: ['rgb(75, 192,
192)'],↪→





424 backgroundColor: ['rgb(255, 205,
86)'],↪→





























451 var ctx = document.getElementById("graficoProcessosPropostas");
452 var chart = new Chart(ctx, {
453 // The type of chart we want to create
454 type: 'bar',
455






462 backgroundColor: ['rgb(255, 99,
132)'],↪→





467 backgroundColor: ['rgb(75, 192,
192)'],↪→





472 backgroundColor: ['rgb(255, 205,
86)'],↪→





























499 var ctx = document.getElementById("graficoPropostasExercicios");
500 var chart = new Chart(ctx, {
501 // The type of chart we want to create
502 type: 'pie',
503
504 // The data for our dataset
505 data: {
506 labels: <?php echo
json_encode(array_column($exerciciosPropostas, 'exercicio')) ?> ,↪→
507 datasets: [{
508 label: "Exerc~Acios das Propostas",
509 backgroundColor: cores,
510 data: <?php echo

















527 var ctx = document.getElementById("graficoPropostasImpostos");
528 var chart = new Chart(ctx, {
529 // The type of chart we want to create
530 type: 'pie',
531
532 // The data for our dataset
533 data: {
534 labels: <?php echo
json_encode(array_column($impostosPropostas, 'imposto')) ?> ,↪→
535 datasets: [{
536 label: "Exerc~Acios das Propostas",
537 backgroundColor: cores,
538 data: <?php echo
json_encode(array_column($impostosPropostas, 'num')) ?> ,↪→
55




















6.4.7.8.2 Co´digo Fonte do ficheiro statNar.php













13 $chromephp = ChromePhp::getInstance();
14
15 header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
16 $user=new User();
17 $user->applyRestrictions(); //restinge o acesso a esta p?gina a utilizadores
logados↪→
18
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29 //Obtem parametros das consultas
30 $getInicio= filter_input(INPUT_GET, 'diaInicio', FILTER_SANITIZE_EMAIL);











































































































































165 //Controi a tabela das propostas Arquivadas em triagem
166 $sqlMotivosArquivamento="SELECT motivoArquivamento, count(*) AS num, m.descricao "
167 . "FROM propostas AS p LEFT JOIN motivosArquivamento as m ON
p.motivoArquivamento=m.idMotivoArquivamento "↪→
168 . "WHERE motivoArquivamento!=4 "
169 . "GROUP BY motivoArquivamento ;";
170 $motivosArquivamento=$bd->doQueryAssoc($sqlMotivosArquivamento);
171 //£chromephp->info(£motivosArquivamento, 'motivosArquivamento');










































































241 //Faz a tabela das propostas aprovadas - TRIAGEM
242 $sqlPrioridades="SELECT prioridade, d.descricao, count(*) as num, sum(valorEmRisco)
AS risco "↪→
243 . "FROM propostas AS p LEFT JOIN prioridade AS d on
p.prioridade=d.idPrioridade "↪→
244 . "WHERE triagem=1 AND dataTriagem>='$diaInicio' AND































































































335 <title>PlanIT - Estat~Asticas</title>
336 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/planIT.css"/>
337 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/menuBar.css"/>
338 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/tabela.css"/>
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339 <link rel="stylesheet" href="/javascript/jquery-ui/jquery-ui.min.css"/>
340 <script type="text/javascript"
src="/javascript/chartJs/Chart.min.js"></script>↪→











350 dayNamesMin: ["Do", "Se", "Te", "Qu", "Qu", "Se",
"Sa"],↪→
351 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









360 dayNamesMin: ["Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui",
"Sex", "Sab"],↪→
361 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









370 <form name="form1" method="get" action="statNar.php?di=<?php echo
$diaInicio?> &df=<?php echo $diaFim ?> ">↪→
371 <div id="cabecalho" class="cabecalho">








380 <div id="tituloPagina"><?php echo $tituloPagina; ?> </div>
381 <div class="separador"></div>
382 <div class="seccaoStat">
383 <div class="rotuloStat">Datas </div>
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389 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaPropostasTriagem?>↪→
390 <canvas id="graficoPropostasTriagem" width="350"
height="350"></canvas>↪→
391 </div>
392 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaPropostasArquivadasTriagem ?>↪→
393 <canvas id="graficoPropostasArquivadas" width="300"
height="300"></canvas>↪→
394 </div>
395 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaPropostasAprovadas?>↪→







402 var cores=['rgb(255, 99, 132)','rgb(75, 192, 192)','rgb(255, 205,
86)','rgb(54, 162, 235)', '#caebf2', '#ff3b3f', '#42f453', '#f7afd4'];↪→
403
404
405 var ctx = document.getElementById("graficoPropostasTriagem");
406 var chart = new Chart(ctx, {
407 // The type of chart we want to create
408 type: 'polarArea',
409
410 // The data for our dataset
411 data: {
412 labels: ['Arquivadas', 'Para An~A¡lise', 'Aprovadas',
'Por Triar'],↪→
413 datasets: [{
414 label: "Destino Propostas na Triagem",
415 backgroundColor: cores,
416 data: [<?php echo
"$propostasArquivadasTriagemCnt, $propostasAnaliseTriagemCnt,
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432 var ctx = document.getElementById("graficoPropostasArquivadas");
433 var chart = new Chart(ctx, {
434 // The type of chart we want to create
435 type: 'doughnut',
436
437 // The data for our dataset
438 data: {
439 labels: <?php echo
json_encode(array_column($motivosArquivamento, 'descricao')) ?> ,↪→
440 datasets: [{
441 label: "Propostas arquivadas",
442 backgroundColor: cores,
443 data: <?php echo

















460 var ctx = document.getElementById("graficoPropostasAprovadas");
461 var chart = new Chart(ctx, {
462 // The type of chart we want to create
463 type: 'doughnut',
464
465 // The data for our dataset
466 data: {
467 labels: <?php echo
json_encode(array_column($prioridade, 'descricao')) ?> ,↪→
468 datasets: [{
469 label: "Propostas arquivadas",
470 backgroundColor: cores,
471 data: <?php echo




475 // Configuration options go here
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6.4.7.8.3 Co´digo Fonte do ficheiro statCarteira.php













13 $chromephp = ChromePhp::getInstance();
14
15 header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
16 $user=new User();
17 $user->applyRestrictions(); //restinge o acesso a esta p?gina a utilizadores
logados↪→
18










29 //Obtem parametros das consultas
30 $getInicio= filter_input(INPUT_GET, 'diaInicio', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
31 $getFim= filter_input(INPUT_GET, 'diaFim', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
32 //£chromephp->info(£getInicio, 'getInicio');
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96 //Faz a tabela das entradas na CARTEIRA DE TRABALHOS - Grupos








































136 $t5rauxc1->setValue("Grupo " . $g['grupoIt']);
137 $t5rauxc1->setHeading(true);
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188
189
190 //Faz a tabela das entradas na CARTEIRA DE TRABALHOS - Divisoes
191 $sqlDivisoes="SELECT DISTINCT left(grupoIt,1) AS divisao FROM propostas WHERE













































































































290 <title>PlanIT - Estat~Asticas</title>
291 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/planIT.css"/>
292 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/menuBar.css"/>
293 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/tabela.css"/>
294 <link rel="stylesheet" href="/javascript/jquery-ui/jquery-ui.min.css"/>
295 <script type="text/javascript"
src="/javascript/chartJs/Chart.min.js"></script>↪→











305 dayNamesMin: ["Do", "Se", "Te", "Qu", "Qu", "Se",
"Sa"],↪→
306 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









315 dayNamesMin: ["Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui",
"Sex", "Sab"],↪→
316 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









325 <form name="form1" method="get" action="statCarteira.php?di=<?php echo
$diaInicio?> &df=<?php echo $diaFim ?> ">↪→
326 <div id="cabecalho" class="cabecalho">




331 <?php echo $menuBar?>
72




335 <div id="tituloPagina"><?php echo $tituloPagina; ?> </div>
336 <div class="separador"></div>
337 <div class="seccaoStat">
338 <div class="rotuloStat">Datas </div>




343 <div class="rotuloStat">Carteira de Trabalhos</div>
344 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaEntradasGrupos ?> </div>↪→
345 <div class="itemStat ladoalado"><canvas
id="graficoCarteiraGrupos" width="400" height="400"></canvas> </div>↪→
346 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaEntradasDivisoes ?> </div>↪→
347 <div class="itemStat ladoalado"><canvas






353 var cores=['rgb(255, 99, 132)','rgb(75, 192, 192)','rgb(255, 205,
86)','rgb(54, 162, 235)', '#caebf2', '#ff3b3f', '#42f453', '#f7afd4'];↪→
354
355 var ctx = document.getElementById("graficoCarteiraGrupos");
356 var chart = new Chart(ctx, {
357 // The type of chart we want to create
358 type: 'line',
359
360 // The data for our dataset
361 data: {
362 labels: <?php echo
json_encode(array_column($grupos, 'grupoIt')) ?> ,↪→
363 datasets: [{
364 label: "Entradas",
365 backgroundColor: ['rgb(255, 99, 132)'],






371 backgroundColor: ['rgb(75, 192, 192)'],
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390 var ctx = document.getElementById("graficoCarteiraDivisoes");
391 var chart = new Chart(ctx, {
392 // The type of chart we want to create
393 type: 'line',
394
395 // The data for our dataset
396 data: {
397 labels: <?php echo
json_encode(array_column($divisoes, 'divisao')) ?> ,↪→
398 datasets: [{
399 label: "Entradas",
400 backgroundColor: ['rgb(255, 99, 132)'],






406 backgroundColor: ['rgb(75, 192, 192)'],
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427 </body>
428 </html>
6.4.7.8.4 Co´digo Fonte do ficheiro statOisEmitidas.php













13 $chromephp = ChromePhp::getInstance();
14
15 header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
16 $user=new User();
17 $user->applyRestrictions(); //restinge o acesso a esta p?gina a utilizadores
logados↪→
18










29 //Obtem parametros das consultas
30 $getInicio= filter_input(INPUT_GET, 'diaInicio', FILTER_SANITIZE_EMAIL);


































































95 //Faz a tabela das OI emitidas
96 $sqlOisEmitidas="SELECT p.origem, o.descricao, count(*) AS numOis, sum(valorEmRisco)
AS riscoInicial "↪→
97 . "FROM propostas AS p LEFT JOIN origemProposta AS o ON
p.origem=o.idOrigemProposta "↪→
76
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98 . "WHERE pedidoOi=1 "
99 . "GROUP BY p.origem "




















































































































208 //£chromephp->info(£ois, 'array Grafico');
209
210
211 //Faz a tabela das OIs emitidas por Grupos





























240 $oisEmitidasDF=getOisEmitidasGrupoCnt( $diaInicio, $diaFim, "");










251 $tmpEmitidas=getOisEmitidasGrupoCnt( $diaInicio, $diaFim,
$g['grupoIt']);↪→
79








































290 //Faz a tabela das OIs emitidas - Divisoes
291 $sqlDivisoes="SELECT DISTINCT left(grupoIt,1) AS divisao FROM propostas WHERE






























319 $oisEmitidasDFDivisao=getOisEmitidasGrupoCnt($diaInicio, $diaFim, "");


























































375 <title>PlanIT - Estat~Asticas</title>
376 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/planIT.css"/>
377 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/menuBar.css"/>
378 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/tabela.css"/>
379 <link rel="stylesheet" href="/javascript/jquery-ui/jquery-ui.min.css"/>
380 <script type="text/javascript"
src="/javascript/chartJs/Chart.min.js"></script>↪→











390 dayNamesMin: ["Do", "Se", "Te", "Qu", "Qu", "Se",
"Sa"],↪→
391 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









400 dayNamesMin: ["Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui",
"Sex", "Sab"],↪→
401 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",
"Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez"],↪→
82









410 <form name="form1" method="get" action="statOisEmitidas.php?di=<?php echo
$diaInicio?> &df=<?php echo $diaFim ?> ">↪→
411 <div id="cabecalho" class="cabecalho">








420 <div id="tituloPagina"><?php echo $tituloPagina; ?> </div>
421 <div class="separador"></div>
422 <div id="dataActualizacao">Dados do SIIIT actualizados a <?php echo
getDataActualiza~A§~A£oSiiit(); ?> </div>↪→
423 <div class="seccaoStat">
424 <div class="rotuloStat">Datas </div>




429 <div class="rotuloStat">OIs emitidas por origem</div>
430 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaOisEmitidas?> </div>↪→
431 <div class="itemStat ladoalado"><canvas
id="graficoOisEmitidasNum" width="400" height="400"></canvas> </div>↪→
432 <div class="itemStat ladoalado"><canvas





437 <div class="rotuloStat">OIs emitidas por Grupo</div>
438 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo $tabelaGrupos ?> </div>
439 <div class="itemStat ladoalado"><canvas id="graficoOisEmitidasGrupo"
width="400" height="400"></canvas> </div>↪→
440 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo $tabelaDivisoes ?> </div>
441 <div class="itemStat ladoalado"><canvas
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447 var cores=['rgb(255, 99, 132)','rgb(75, 192, 192)','rgb(255, 205,
86)','rgb(54, 162, 235)', '#caebf2', '#ff3b3f', '#42f453', '#f7afd4', '#996633',




449 var ctx = document.getElementById("graficoOisEmitidasNum");
450 var chart = new Chart(ctx, {
451 // The type of chart we want to create
452 type: 'pie',
453
454 // The data for our dataset
455 data: {
456 labels: <?php echo json_encode(array_column($ois,
'descricao')) ?> ,↪→
457 datasets: [{
458 label: "Propostas arquivadas",
459 backgroundColor: cores,
460 data: <?php echo

















477 var ctx = document.getElementById("graficoOisEmitidasRisco");
478 var chart = new Chart(ctx, {
479 // The type of chart we want to create
480 type: 'pie',
481
482 // The data for our dataset
483 data: {
484 labels: <?php echo json_encode(array_column($ois,
'descricao')) ?> ,↪→
485 datasets: [{
486 label: "Propostas arquivadas",
487 backgroundColor: cores,
488 data: <?php echo




492 // Configuration options go here
493 options: {
84












505 //Faz o gr~A¡fico das OIs emitidas por grupo
506 var numOisEmitidas={
507 label: 'Grupos',

















525 var ctx = document.getElementById("graficoOisEmitidasGrupo");







533 //Faz o gr~A¡fico das OIs emitidas por Divis~A£o
534 var numOisEmitidas={
535 label: 'Divis~Aµes′,
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547 title: {
548 display: true,




553 var ctx = document.getElementById("graficoOisEmitidasDivisao");











6.4.7.8.5 Co´digo Fonte do ficheiro statOisEncerradas.php













13 $chromephp = ChromePhp::getInstance();
14
15 header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
16 $user=new User();
17 $user->applyRestrictions(); //restinge o acesso a esta p?gina a utilizadores
logados↪→
18










29 //Obtem parametros das consultas
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30 $getInicio= filter_input(INPUT_GET, 'diaInicio', FILTER_SANITIZE_EMAIL);



































































96 //Faz a tabela das OI Encerradas
97 $sqlOisEncerradas="SELECT p.origem, o.descricao, sum(valorEmRisco) AS riscoInicial "
98 . "FROM siiit.siiit_accoes_base AS a LEFT JOIN propostas AS p ON
a.numeroAccao=p.numeroOi "↪→
99 . "LEFT JOIN origemProposta AS o ON p.origem=o.idOrigemProposta "
100 . "WHERE a.codOrigemAccao='O' AND "
101 . " a.diaEncerramento>='$diaInicio' AND "
102 . " a.diaEncerramento<='$diaFim'"
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232 $arrRiscoInicial=array_column($oisEncerradas, 'riscoInicial');
233 //£chromephp->info(£arrRiscoInicial, 'arrRiscoInicial');
234 foreach ($arrRiscoInicial as &$value) {
235 if(is_null($value)){
236 $value="0";





242 //Faz a tabela das OIs encerradas por Grupos

















































289 $oisEncerradasGrupoDf= getOisEncerradasPorGrupoItCnt( $diaInicio, $diaFim, "");









































































354 $auxTotalRisco=getRiscoOisEncerradasPorGrupoIt( $diaInicio, $diaFim, '');
355 $tgrTotalRisco=new TableCell;


























380 //Faz a tabela das OIs encerradas - Divisoes
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381 $sqlDivisoes="SELECT DISTINCT left(grupoIt,1) AS divisao FROM propostas WHERE














































427 $oisEncerradasDFDivisao= getOisEncerradasPorGrupoItCnt($diaInicio, $diaFim, "");
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526 <meta charset="utf-8">
527 <title>PlanIT - Estat~Asticas</title>
528 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/planIT.css"/>
529 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/menuBar.css"/>
530 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/tabela.css"/>
531 <link rel="stylesheet" href="/javascript/jquery-ui/jquery-ui.min.css"/>
532 <script type="text/javascript"
src="/javascript/chartJs/Chart.min.js"></script>↪→











542 dayNamesMin: ["Do", "Se", "Te", "Qu", "Qu", "Se",
"Sa"],↪→
543 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









552 dayNamesMin: ["Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui",
"Sex", "Sab"],↪→
553 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









562 <form name="form1" method="get" action="statOisEncerradas.php?di=<?php echo
$diaInicio?> &df=<?php echo $diaFim ?> ">↪→
563 <div id="cabecalho" class="cabecalho">
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571 <div id="corpo">
572 <div id="tituloPagina"><?php echo $tituloPagina; ?> </div>
573 <div class="separador"></div>
574 <div id="dataActualizacao">Dados do SIIIT actualizados a <?php echo
getDataActualiza~A§~A£oSiiit(); ?> </div>↪→
575 <div class="seccaoStat">
576 <div class="rotuloStat">Datas </div>




581 <div class="rotuloStat">OIs encerradas por origem</div>
582 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaOisEncerradas?> </div>↪→
583 <div class="itemStat ladoalado"><canvas
id="graficoOisEncerradas" width="350" height="350"></canvas> </div>↪→
584 <div class="itemStat ladoalado"><canvas





589 <div class="rotuloStat">OIs encerradas por Grupo</div>
590 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo $tabelaGrupos ?> </div>
591 <div class="itemStat ladoalado"><canvas




595 <div class="rotuloStat">OIs encerradas por Divis~A£o</div>
596 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo $tabelaDivisoes ?> </div>
597 <div class="itemStat ladoalado"><canvas





602 var cores=['rgb(255, 99, 132)','rgb(75, 192, 192)','rgb(255, 205,
86)','rgb(54, 162, 235)', '#caebf2', '#ff3b3f', '#42f453', '#f7afd4'];↪→
603
604 var ctx = document.getElementById("graficoOisEncerradas");
605 var chart = new Chart(ctx, {
606 // The type of chart we want to create
607 type: 'pie',
608
609 // The data for our dataset
610 data: {
611 labels: <?php echo
json_encode(array_column($numOisEncerradas, 'descricao')) ?> ,↪→
612 datasets: [{
613 label: "NA^o OIs encerradas",
614 backgroundColor: cores,
615 data: <?php echo
json_encode(array_column($numOisEncerradas, 'num')) ?> ,↪→
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631 //Faz o gr~A¡fico de barras da compara~A§~A£o entre o risco inicial e as correc~A§~Aµes
632 var dadosRiscoInicial={
633 label: 'Risco Inicial',
634 data: <?php echo json_encode($arrRiscoInicial) ?> ,




639 label: 'Valor das Correc~A§~Aµes′,
640 data: <?php echo json_encode($dadosCorreccoes) ?> ,




645 labels: <?php echo json_encode(array_column($numOisEncerradas,
'descricao')) ?> ,↪→












658 var ctx = document.getElementById("graficoOisEncerradasRisco");







666 //Faz o gr~A¡fico de barras da compara~A§~A£o entre o risco inicial e as
correc~A§~AµesGRUPOS
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667 var dadosRiscoInicial={
668 label: 'Risco Inicial',
669 data: <?php echo json_encode($dadosRiscoInicialOisEncerradasGrupo) ?> ,




674 label: 'Valor das Correc~A§~Aµes′,
675 data: <?php echo json_encode($dadosCorreccoesOisEncerradasGrupo) ?> ,




680 labels: <?php echo json_encode(array_column($grupos, 'grupoIt')) ?> ,












693 var ctx = document.getElementById("graficoOisEncerradasGrupo");








702 //Faz o gr~A¡fico de barras da compara~A§~A£o entre o risco inicial e as
correc~A§~AµesDIV ISA˜ES
703 var dadosRiscoInicial={
704 label: 'Risco Inicial',
705 data: <?php echo json_encode($dadosRiscoInicialOisEncerradasDivisao) ?> ,




710 label: 'Valor das Correc~A§~Aµes′,
711 data: <?php echo json_encode($dadosCorreccoesOisEncerradasDivisao) ?> ,




716 labels: <?php echo json_encode(array_column($divisoes, 'divisao')) ?> ,
717 datasets: [dadosRiscoInicial, dadosCorreccoes],
718 };
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729 var ctx = document.getElementById("graficoOisEncerradasDivisao");










6.4.7.8.6 Co´digo Fonte do ficheiro statRentabilidadeOis.php














14 $chromephp = ChromePhp::getInstance();
15
16 header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
17 $user=new User();
18 $user->applyRestrictions(); //restinge o acesso a esta p?gina a utilizadores
logados↪→
19












30 //Obtem parametros das consultas
31 $getInicio= filter_input(INPUT_GET, 'diaInicio', FILTER_SANITIZE_EMAIL);













































































107 //Faz a tabela da rentabilidade M~A c©dia por OI GRUPOS
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229 //Faz a tabela da rentabilidade M~A c©dia por OI DIVIS~AES
230 $sqlDivisao="SELECT DISTINCT left(grupoIt,1) AS divisao FROM propostas WHERE
grupoIt!=0 ORDER BY grupoIt;";↪→
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426 $diasUteis= getWorkdays($diaInicio, $diaFim);










































466 $diasUteis= getWorkdays($diaInicio, $diaFim);
467 foreach ($divisoes as $d) {
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504 <title>PlanIT - Estat~Asticas</title>
505 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/planIT.css"/>
506 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/menuBar.css"/>
507 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/tabela.css"/>
508 <link rel="stylesheet" href="/javascript/jquery-ui/jquery-ui.min.css"/>
509 <script type="text/javascript"
src="/javascript/chartJs/Chart.min.js"></script>↪→











519 dayNamesMin: ["Do", "Se", "Te", "Qu", "Qu", "Se",
"Sa"],↪→
520 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









529 dayNamesMin: ["Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui",
"Sex", "Sab"],↪→
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530 monthNamesShort: ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai",









539 <form name="form1" method="get" action="statRentabilidadeOis.php?di=<?php
echo $diaInicio?> &df=<?php echo $diaFim ?> ">↪→
540 <div id="cabecalho" class="cabecalho">








549 <div id="tituloPagina"><?php echo $tituloPagina; ?> </div>
550 <div class="separador"></div>
551 <div id="dataActualizacao">Dados do SIIIT actualizados a <?php echo
getDataActualiza~A§~A£oSiiit(); ?> </div>↪→
552 <div class="seccaoStat">
553 <div class="rotuloStat">Datas </div>




558 <div class="rotuloStat">Rentabilidade M~A c©dia por OI
(Grupos)</div>↪→
559 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaRentabilidadeOi?> </div>↪→
560 <div class="itemStat ladoalado"><canvas
id="graficoRentabilidadeMediaOi" width="600" height="400"></canvas> </div>↪→
561 </div>
562 <div class="seccaoStat">
563 <div class="rotuloStat">Rentabilidade M~A c©dia por OI
(divis~Aµes) < /div >
564 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaRentabilidadeOiDivisao?> </div>↪→







568 <div class="rotuloStat">Rentabilidade di~A¡ria </div>
569 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaRentabilidadeDiariaGrupo?> </div>↪→
570 <div class="itemStat ladoalado"><canvas
id="graficoRentabilidadeDiariaGrupo" width="400" height="400"></canvas> </div>↪→
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571 <div class="itemStat ladoalado"><?php echo
$tabelaRentabilidadeDiariaDivisao?> </div>↪→
572 <div class="itemStat ladoalado"><canvas
id="graficoRentabilidadeDiariaDivisao" width="300" height="300"></canvas> </div>↪→
573 <div class="itemStat ladoalado"><canvas






579 var cores=['rgb(255, 99, 132)','rgb(75, 192, 192)','rgb(255, 205,
86)','rgb(54, 162, 235)', '#caebf2', '#ff3b3f', '#42f453', '#f7afd4'];↪→
580
581
582 //Faz o gr~A¡fico de compara~A§~A£o entre a rentabilidade m~A c©dia entre grupos
583 valorMedio={
584 label: 'Correc~A§~A£o M~A c©dia',
585 data: [25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 25000,
25000, 25000, 25000],↪→






592 label: 'Per~Aodo Actual',
593 data: <?php echo json_encode($dadosRentabilidade) ?> ,




598 label: 'Per~Aodo Hom~A3logo′,
599 data: <?php echo json_encode($dadosRentabilidadeH) ?> ,




604 labels: <?php echo json_encode(array_column($grupos, 'grupoIt')) ?> ,












617 var ctx = document.getElementById("graficoRentabilidadeMediaOi");
618 var chart = new Chart(ctx, {
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625 //Faz o gr~A¡fico de compara~A§~A£o entre a rentabilidade m~A c©dia entre DIVISOES
626 valorMedio={
627 label: 'Correc~A§~A£o M~A c©dia',
628 data: [25000, 25000, 25000, 25000],







636 label: 'Per~Aodo Actual',
637 data: <?php echo json_encode($dadosRentabilidadeDivisao) ?> ,




642 label: 'Per~Aodo Hom~A3logo′,
643 data: <?php echo json_encode($dadosRentabilidadeDivisaoHomologo) ?> ,




648 labels: <?php echo json_encode(array_column($divisoes, 'divisao')) ?> ,












661 var ctx = document.getElementById("graficoRentabilidadeMediaOiDivisao");








670 //Faz o gr~A¡fico de rentabilidade di~A¡ria por grupo
671 valorMedio={
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672 label: 'Objectivo',
673 data: [30500, 30500, 30500, 30500, 30500, 30500, 30500, 30500, 30500, 30500,
30500, 30500, 30500],↪→






680 label: 'Correc~A§~A£o di~A¡ria',
681 data: <?php echo json_encode($correccaoDiariaGrupo) ?> ,




686 labels: <?php echo json_encode(array_column($grupos, 'grupoIt')) ?> ,












699 var ctx = document.getElementById("graficoRentabilidadeDiariaGrupo");








708 //Faz o gr~A¡fico de rentabilidade di~A¡ria por divis~A£o
709 valorMedio={
710 label: 'Objectivo',
711 data: [152500, 152500, 152500],






718 label: 'Correc~A§~A£o di~A¡ria',
719 data: <?php echo json_encode(array_slice($correccaoDiariaDivisao,0,3)) ?> ,
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724 labels: <?php echo json_encode(array_slice(array_column($divisoes,
'divisao'),0,3)) ?> ,↪→












737 var ctx = document.getElementById("graficoRentabilidadeDiariaDivisao");

















755 label: 'Correc~A§~A£o di~A¡ria',
756 data: <?php echo json_encode(array_slice($correccaoDiariaDivisao,3)) ?> ,




761 labels: <?php echo json_encode(array_slice(array_column($divisoes,
'divisao'),3)) ?> ,↪→





















781 var ctx = document.getElementById("graficoRentabilidadeDiariaDF");











6.4.7.8.7 Co´digo Fonte do ficheiro menuBar.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro menuBar.php.
6.4.7.8.8 Co´digo Fonte do ficheiro User.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro User.php.
6.4.7.8.9 Co´digo Fonte do ficheiro DatabasePDO.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro DatabasePDO.php.
6.4.7.8.10 Co´digo Fonte do ficheiro Table.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro Table.php.
6.4.7.8.11 Co´digo Fonte do ficheiro TableRow.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro TableRow.php.
6.4.7.8.12 Co´digo Fonte do ficheiro TableCell.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro TableCell.php.
6.4.7.8.13 Co´digo Fonte do ficheiro FormSubmit.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro FormSubmit.php.
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6.4.7.8.14 Co´digo Fonte do ficheiro FormText.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro FormText.php.
6.4.7.8.15 Co´digo Fonte do ficheiro FormSelect.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro FormSelect.php.
6.4.7.8.16 Co´digo Fonte do ficheiro statFunctions.php
Apresenta-se o co´digo fonte do ficheiro statFunctions.php.
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7 Base de Dados
7.1 Introduc¸a˜o
A base de dados utilizada para dar suporte a` aplicac¸a˜o e´ a MariaDB13 na sua versa˜o 10.0.34, a correr
numa ma´quina com o sistema operativo Linux Slackware6414. Este Sistema de Gesta˜o de Base de
Dados (SGBD) surgiu como um fork do MYSQL15, criado pelo pro´prio fundador do projeto apo´s este
ter sido adquirido pela Oracle1617.
No desenho da base de dados foi utilizado um conjunto de tabelas principais e auxiliares que passarei
a enunciar e a descrever.
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7.2 Descric¸a˜o das tabelas
7.2.1 A tabela projectos
Figura 49: A tabela projetos
Esta tabela guarda a informac¸a˜o relativa aos projetos de inspec¸a˜o, e o conteu´do dos seus campos e´:
1. idProjecto - E´ um campo de numerac¸a˜o automa´tica que serve como chave prima´ria da tabela
e como numerador dos projetos;
2. codigo - Guarda o co´digo do projeto que e´ composto pela concatenac¸a˜o da sua origem (central
ou regional), do seu nu´mero, do cara´cter ”/”e do ano de criac¸a˜o do projeto, resultando uma
expressa˜o como ”PR8/2018”;
3. nome - Guarda a designac¸a˜o pela qual o projeto sera´ conhecido
4. descricao - Guarda o co´digo Hyper Text Markup Language (HTML) utilizado pelo editor
CKEditor na descric¸a˜o do projeto;
5. origem - Guarda o co´digo da origem do projeto tal como consta do campo idOrigemProjecto
da tabela auxiliar origemProjecto;
6. exercicio - Guarda o exerc´ıcio econo´mico a que o projeto e´ dirigido;
7. iva - Indicador se projeto e´ dirigido ao imposto Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);
8. irs - Indicador se projeto e´ dirigido ao imposto Imposto sobre o Rendimento das pessoas
Singulares (IRS);
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9. irc - Indicador se projeto e´ dirigido ao imposto Imposto sobre o Rendimento das pessoas
Colectivas (IRC);
10. imi - Indicador se projeto e´ dirigido ao imposto Imposto Municipal sobre Imo´veis (IMI)
11. imt - Indicador se projeto e´ dirigido ao imposto Imposto Municipal sobre as Transmisso˜es
Onerosas de Imo´veis (IMT)
12. iSelo - Indicador se projeto e´ dirigido ao imposto do selo;
13. rfIr - Indicador se projeto e´ dirigido a`s retenc¸o˜es na fonte de impostos sobre o rendimento;
14. outrosImpostos - Indicador se projeto e´ dirigido a outros impostos que os na˜o elencados;
15. atribuidoA - Nome de utilizador do inspetor responsa´vel pelo desenvolvimento do projeto.
Corresponde ao conteu´do do campo username da tabela inspectores;
16. fase - Fase de desenvolvimento em que se encontra o projeto. Corresponde ao campo idFaseProjecto
da tabela faseProjecto;
17. dataAtribuic¸a˜o - Indicador de data e hora em que o projeto foi atribu´ıdo a um inspetor para
desenvolvimento;
18. dataCriacao - Data e hora em que o projeto foi criado;
19. dataAprovacao - Data e hora em que o projeto foi aprovado pelo NAR;
20. dataEncerramento - Data e hora em que o projeto foi encerrado;
21. aprovadoPor - Nome do utilizador que aprovou o projeto. Corresponde ao conteu´do do campo
username da tabela inspectores;
22. atribuidoPor - Nome do utilizador que atribuiu o projeto. Corresponde ao conteu´do do campo
username da tabela inspectores;
23. valorMinimoRisco - Valor mı´nimo de risco das linhas do projeto que transitara˜o para a tabela
das propostas;
24. criteriosMaterialidade - Guarda o co´digo HTML utilizado pelo editor CKEditor na descric¸a˜o
dos crite´rios de materialidade utilizados para fundamentar o valor mı´nimo de risco;
25. encerradoPor - Nome do utilizador que encerrou o projeto. Corresponde ao conteu´do do campo
username da tabela inspectores;
26. autor - Nome do utilizador que teve a ideia que deu origem ao projeto.. Corresponde ao conteu´do
do campo username da tabela inspectores;
27. criadoPor - Nome do utilizador que criou o projeto. Corresponde ao conteu´do do campo
username da tabela inspectores;
28. dataParaConclusao - Data limite para a conclusa˜o dos procedimentos inspetivos originados
pelo projeto;
29. idDspcit - No caso do projeto ser de origem central, serve para guardar a codificac¸a˜o utilizada
pela DSPCIT para se referir ao projeto;
30. codigoPnaita - Co´digo PNAITA a utilizar nos procedimentos inspetivos decorrentes do projeto;
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7.2.2 A tabela linhasProjeto
Figura 50: A tabela das linhas dos projetos
Como num projeto de selec¸a˜o ha´ va´rios operadores econo´micos selecionados em func¸a˜o dos crite´rios
utilizados ha´ necessidade de guardar a informac¸a˜o relativa a esses contribuintes referenciados nesse
projeto.
Esta tabela so´ conte´m informac¸a˜o relativa a projetos encerrados. Ate´ que o projeto seja encerrado
esta informac¸a˜o consta da tabela linhasProjectoTemp.
Esta tabela guarda a informac¸a˜o relativa a`s linhas dos projetos de inspec¸a˜o, e o conteu´do dos seus
campos e´:
1. idLinhaProjecto - Chave prima´ria da tabela que tambe´m e´ um numerador automa´tico das
linhas dos projetos;
2. idProjecto - Nu´mero do projeto de selec¸a˜o a que o registo se refere. Corresponde ao campo
idProjecto da tabela projectos;
3. nif - Nu´mero de identificac¸a˜o fiscal do operador econo´mico;
4. valorRisco - Valor em risco apurado para o operador econo´mico neste projeto;
5. grupoIt - Grupo da IT que ira´ ficar responsa´vel pelo procedimento inspetivo ao contribuinte;
6. detalheCalculoRisco - Texto explicativo sobre a forma como foi apurado o valor em risco
constante do campo valorRisco.
7.2.3 A tabela linhasProjetoTemp
Figura 51: A tabela tempora´ria das linhas dos projetos
Devido a` necessidade de implementar a possibilidade de na fase de desenvolvimento o te´cnico responsa´vel
poder ir adicionando linhas, ou refazer todo o projeto, esta tabela e´ ideˆntica a` linhasProjeto. Apenas
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quando o projeto e´ encerrado e´ que a informac¸a˜o constante desta tabela e´ copiada para a linhasProjecto.
Esta tabela guarda a informac¸a˜o tempora´ria relativa a`s linhas dos projetos de inspec¸a˜o, e o conteu´do
dos seus campos e´:
1. idLinhaProjecto - Chave prima´ria da tabela que tambe´m e´ um numerador automa´tico das
linhas dos projetos;
2. idProjecto - Nu´mero do projeto de selec¸a˜o a que o registo se refere. Corresponde ao campo
idProjecto da tabela projectos;
3. nif - Nu´mero de identificac¸a˜o fiscal do operador econo´mico;
4. valorRisco - Valor em risco apurado para o operador econo´mico neste projeto;
5. grupoIt - Grupo da IT que ira´ ficar responsa´vel pelo procedimento inspetivo ao contribuinte;
6. detalheCalculoRisco - Texto explicativo sobre a forma como foi apurado o valor em risco
constante do campo valorRisco.
7.2.4 A tabela propostas
Esta tabela guarda a informac¸a˜o relativa a`s propostas de inspec¸a˜o, e o conteu´do dos seus campos e´:
1. idProposta - Chave prima´ria da tabela que tambe´m e´ um numerador automa´tico das propostas;
2. codigo - Campo que guarda a informac¸a˜o relativa ao co´digo da proposta, que e´ obtido pela
concatenac¸a˜o do co´digo de origem da proposta (campo co´digo da tabela origemProposta), do
nu´mero da proposta (campo idProposta), o cara´cter ”/”(sem aspas) e o ano da criac¸a˜o da
proposta. Um exemplo do resultado final e´ AC519/2018;
3. nif - Nu´mero de identificac¸a˜o fiscal do operador econo´mico para o qual foi feita a proposta;
4. origem - Identificador da origem da proposta. Corresponde ao campo idOrigemProposta da
tabela origemProposta;
5. descricao - Guarda o co´digo HTML utilizado pelo editor CKEditor na fundamentac¸a˜o da
proposta;
6. fase - Fase em que a proposta de encontra. Corresponde ao campo idFaseProposta da tabela
faseProposta;
7. autor - Nome do utilizador que criou a proposta. Corresponde ao conteu´do do campo username
da tabela inspetores;
8. valorEmRisco - Valor moneta´rio da estimativa dos impostos que estara˜o em falta;
9. codigoPnaita - Co´digo PNAITA a utilizar na emissa˜o do procedimento inspectivo;
10. exercicio - Exerc´ıcio econo´mico a que a proposta se destina;
11. iva - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida ao imposto IVA;
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Figura 52: A tabela das propostas de inspec¸a˜o
12. irs - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida ao imposto IRS;
13. irc - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida ao imposto IRC;
14. imi - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida ao imposto IMI;
15. imt - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida ao imposto IMT;
16. iselo - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida ao imposto do Selo;
17. rfIr - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida ao imposto a`s retenc¸o˜es na fonte sobre
impostos sobre o rendimento;
18. outrosImpostos - Indicador booleano que a proposta e´ dirigida a outros impostos para ale´m
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dos anteriores;
19. jan - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de janeiro;
20. fev - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de fevereiro;
21. mar - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de marc¸o;
22. abr - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de abril;
23. mai - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de maio;
24. jun - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de junho;
25. jul - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de julho;
26. ago - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de agosto;
27. sete - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de setembro;
28. outu - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de outubro
29. nov - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de novembro;
30. dez - Indicador booleano de que a proposta e´ de aˆmbito parcial dirigida ao meˆs de dezembro;
31. triagem - Indicador booleano de que a proposta ja´ foi passou o processo de graduac¸a˜o de
prioridade;
32. pedidoOi - Indicador booleano de que foi pedida a emissa˜o de procedimento inspetivo para a
proposta;
33. numeroOi - Nu´mero do procedimento inspectivo emitido na sequeˆncia da proposta;
34. dataProposta - Data e hora em que a proposta foi criada;
35. dataTriagem - Data e hora em que foi efetuada a graduac¸a˜o de prioridade da proposta;
36. dataEncerramento - Data e hora do encerramento da proposta;
37. dataPedidoOi - Data e hora em que foi solicitada a emissa˜o de OI ou DI;
38. triadaPor - Nome do utilizador que fez a graduac¸a˜o de prioridade da proposta. Corresponde
ao campo username da tabela inspetores;
39. idProjecto - Nos casos em que a proposta teve origem num projeto de inspec¸a˜o este campo
estara´ preenchido com a identificac¸a˜o do projeto. Corresponde ao campo idProjecto da tabela
projectos;
40. arquivada - Indicador booleano de que a proposta foi arquivada;
41. grupoIt - Grupo da IT que esta´ incumbido da realizac¸a˜o da procedimento inspetivo decorrente
da proposta;
42. prioridade - Prioridade atribu´ıda a` proposta no processo de graduac¸a˜o de prioridade. Corresponde
ao campo idPrioridade da tabela prioridade;
43. motivoArquivamento - Indicador do motivo de arquivamento da proposta. Corresponde ao
campo idMotivoArquivamento da tabela motivoArquivamento;
44. dataEnvioAnalise - Data e hora em que a proposta foi enviada para ana´lise no processo de
graduac¸a˜o de prioridade;
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45. dataAnalise - Data e hora em que o processo de ana´lise da proposta foi conclu´ıdo;
46. analisadaPor - Nome do utilizador que procedeu a` ana´lise da proposta. Corresponde ao campo
username da tabela inspetores;
47. idPedidoOi - Nos casos em que ja´ foi pedido a emissa˜o de credencial para o procedimento
inspetivo, este campo estara´ preenchido com o identificador desse pedido. Corresponde ao campo
idPedidoOi da tabela pedidosOi;
48. dataParaConclusa˜o - Data limite para a conclusa˜o da proposta.
7.2.5 A tabela pedidosOi
Figura 53: A tabela dos pedidos de OI
Esta tabela guarda a informac¸a˜o relativa aos pedidos efetuados pelos grupos de inspecc¸a˜o ao SPGAI
para emissa˜o de credencial no SIIIT para a realizac¸a˜o dos procedimentos inspetivos, e o conteu´do dos
seus campos e´:
1. idPedidoOi - Chave prima´ria da tabela que tambe´m e´ um numerador automa´tico dos pedidos;
2. dataPedidoOi - Data e hora da realizac¸a˜o do pedido;
3. numeroOi - Guarda o nu´mero do procedimento inspectivo apo´s a emissa˜o da OI ou do DI;
4. dataResolucao - Data e hora em que o pedido foi resolvido;
5. actividade - Co´digo PNAITA com que o procedimento inspetivo sera´ emitido;
6. tipoOi - Co´digo do tipo de procedimento a ser emitido. Corresponde ao campo idTipoOi da
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tabela tipoOi;
7. jan - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de janeiro;
8. fev - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de fevereiro;
9. mar - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de marco;
10. abr - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de abril;
11. mai - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de maio;
12. jun - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de junho;
13. jul - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de julho;
14. ago - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de agosto;
15. sete - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de setembro;
16. outu - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de outubro;
17. nov - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de novembro;
18. dez - Indicador booleano de que o procedimento e´ parcial e dirigido ao meˆs de dezembro;
19. geral - Indicador booleano se o procedimento e´ de aˆmbito geral;
20. grupoIt - Grupo da inspec¸a˜o para o qual se pretende a OI ou o DI;
21. associarConjuge - Indicador booleano de que se pretende associar o coˆnjuge de sujeitos passivos
singulares ao procedimento inspetivo;
22. nifConjuge - Nu´mero de identificac¸a˜o fiscal do coˆnjuge;
23. anulado - Indicador booleano de que o pedido foi anulado;
7.2.6 A tabela linhasPedidoOi
Figura 54: A tabela das linhas dos pedidos de OI
Como e´ poss´ıvel associar va´rias propostas ao mesmo pedido de emissa˜o de OI e´ necessa´ria uma tabela
para guardar essa informac¸a˜o, e isso e´ feito na tabela das linhasPedidoOi, e o conteu´do dos seus
campos e´:
1. idLinhaPedidoOi - Chave prima´ria da tabela que tambe´m e´ um numerador automa´tico das
linhas dos pedidos de OI;
2. idPedidoOi - Nu´mero do pedido de OI. Corresponde ao campo idPedidoOi da tabela pedidosOi;
3. idProposta - Nu´mero da proposta. Corresponde ao campo idProposta da tabela proposta.
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7.2.7 A tabela linhasTecnicosOi
Figura 55: A tabela das linhas dos te´cnicos das OI
Como um procedimento inspectivo pode ser realizado por va´rios te´cnicos e´ necessa´ria uma tabela
para guardar essa informac¸a˜o, associada a cada pedido de emissa˜o da OI, e isso e´ feito na tabela das
linhasTecnicosOi, e o conteu´do dos seus campos e´:
1. idLinhaTecnicoOi - Chave prima´ria da tabela que tambe´m e´ um numerador automa´tico das
linhas dos te´cnicos nas OIs;
2. idPedidoOi - Nu´mero do pedido de OI. Corresponde ao campo idPedidoOi da tabela pedidosOi;
3. tecnico - Nome de utilizador do inspetor. Corresponde ao campo username da tabela inspectores.
7.2.8 A tabela logReactivacao
Figura 56: A tabela do log reativac¸a˜o
Por vezes ha´ a necessidade de antes de avanc¸ar de imediato com um procedimento inspetivo de
comprovac¸a˜o atrave´s da emissa˜o de uma ordem de servic¸o, realizar procediemntos adicionais com
vista a confirmar os factos indiciados atrave´s da realizac¸a˜o de procedimento inspectivo de informac¸a˜o
atrave´s de um DI.
Isto decorre do disposto no no 4 do artigo 3o da LGT que diz que, em regra, so´ pode haver um
procedimento externo ao mesmo obrigado tibuta´rio por imposto e exerc´ıcio.
Para responder a esta necessidade, foi implementada uma funcionalidade de reativac¸a˜o das propostas.
Isto acontece sempre que uma proposta sa´ıu da carteira de trabalhos atrave´s da emissa˜o de um DI,
e posteriormente se apura a necessidade de efetuar procedimento inspectivo com base nos factos
constantes da proposta. Como neste caso a proposta ja´ estaria encerrada a alternativa seria gerar
nova proposta com os mesmos factos.
Esta funcionalidade permite reativar a proposta colocando-a novamente na carteira de trabalhos
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dispon´ıvel para a emissa˜o de OI.
A tabela do logReactivacao guarda a informac¸a˜o referente ao processo descrito, e o conteu´do dos seus
campos e´:
1. idLogReactivacao - Chave prima´ria da tabela que tambe´m e´ um numerador automa´tico das
reativac¸o˜es das propostas;
2. timestp - Data e hora em que foi feita a reativac¸a˜o de uma proposta;
3. idProposta - Nu´mero da proposta reativada. Corresponde ao campo idProposta da tabela
propostas;
4. numeroOi - Nu´mero do procedimento inspectivo (que sera´ sempre um DI) emitido anteriormente
para esta proposta.
7.2.9 A tabela faseProjecto
Figura 57: A tabela das fases dos projectos
Esta tabela auxiliar guarda a informac¸a˜o relativa a`s diversas fases por que passam os projetos e e´
composta pelos seguintes campos:
1. idFaseProjecto - Chave prima´ria da tabela que e´ um campo de numerac¸a˜o automa´tica com o
co´digo da fase do projecto;
2. descricao - Descric¸a˜o da fase do projeto.





4 Projecto Pendente Encerramento
5 Projecto Encerrado
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Figura 58: A tabela das origens dos projetos
7.2.10 A tabela origemProjecto
Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa a`s origens dos projetos, e e´ composta pelos seguintes
campos:
1. idOrigemProjecto - Chave prima´ria da tabela composta por campo de numerac¸a˜o automa´tica
com o co´digo da origem do projeto;
2. descricao - Descric¸a˜o textual da origem do projeto;
3. codigo - Conjunto de caracteres utilizado na numerac¸a˜o dos projetos com a codificac¸a˜o da
origem do projeto.





7.2.11 A tabela origemProposta
Figura 59: A tabela das origens das propostas
Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa a`s origens das propostas, e e´ composta pelos seguintes
campos:
1. idOrigemProposta - Chave prima´ria da tabela composta por um campo de numerac¸a˜o automa´tica
com o co´digo da origem da proposta;
2. descricao - Descric¸a˜o textual da origem da proposta;
3. codigo - Conjunto de caracteres utilizado na numerac¸a˜o das propostas com a codificac¸a˜o da
origem da proposta;
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4. origem - Descric¸a˜o textual se a origem da proposta e´ externa ou interna.











10 Requisic¸o˜es do NIC
7.2.12 A tabela faseProposta
Figura 60: A tabela das fases das propostas
Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa a`s fases pela qual passam as propostas durante o seu
ciclo de vida, e e´ composta pelos seguintes campos:
1. idFaseProposta - Chave prima´ria da tabela composta por um campo de numerac¸a˜o automa´tica
com o co´digo da fase da proposta;
2. descricao - Descric¸a˜o textual da fase da proposta;
O conteu´do desta tabela auxiliar e´ o seguinte:
idFaseProposta Descric¸a˜o
1 Proposta Criada
2 Proposta em Ana´lise
3 Proposta em carteira
4 Proposta encerrada
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7.2.13 A tabela prioridade
Figura 61: A tabela das prioridades das propostas
Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa a`s prioridade atribu´ıdas a`s propostas na fase de
graduac¸a˜o de prioridade, e e´ composta pelos seguintes campos:
1. idPrioridade - Chave prima´ria da tabela composta por um campo de numerac¸a˜o automa´tica
com o co´digo da prioridade da proposta;
2. descricao - Descric¸a˜o textual da prioridade da proposta;






5 Sem Prioridade Definida
7.2.14 A tabela motivosArquivamento
Figura 62: A tabela dos motivos de arquivamento das propostas
Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa aos motivos de arquivamento das propostas, e e´
composta pelos seguintes campos:
1. idMotivoArquivamento - Chave prima´ria da tabela composta por um campo de numerac¸a˜o
automa´tica com o co´digo do motivo de arquivamento da proposta;
2. descricao - Descric¸a˜o textual do motivo de arquivamento da proposta;
O conteu´do desta tabela auxiliar e´ o seguinte:
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3 Existeˆncia de OI Pre´via
4 Na˜o arquivada
5 Resolvida com Despacho
6 Proposta Anulada
7.2.15 A tabela tiposOi
Figura 63: A tabela dos tipos de Ordens de Servic¸o
Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa aos tipos de Ordens de Servic¸o, e e´ composta pelos
seguintes campos:
1. idTipoOi - Chave prima´ria da tabela composta por um campo de numerac¸a˜o automa´tica com
o co´digo do tipo de OI;
2. descricao - Descric¸a˜o textual do tipo de OI;
O conteu´do desta tabela auxiliar e´ o seguinte:
idTipoOi Descric¸a˜o
D Despacho Externo
E Ordem de Servic¸o Externa
I Ordem de Servic¸o Interna
X Despacho Interno
7.2.16 A tabela inspectores
Figura 64: A tabela de Inspetores
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Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa aos inspetores tributa´rios da DFLeiria, e e´ composta
pelos seguintes campos:
1. username - Nome de utilizador do inspetor tributa´rio tal como e´ usados nos sistema informa´ticos
da AT;
2. nome - Nome do inspetor tributa´rio;
Por uma questa˜o de protec¸a˜o de dados pessoais na˜o e´ mostrado o conteu´do desta tabela.
7.2.17 A tabela actividadesSiiit
Figura 65: A tabela das actividades do SIIIT
Esta tabela auxiliar conte´m informac¸a˜o relativa a`s atividade do SIIIT, e e´ composta pelos seguintes
campos:
1. codigoActividade - Co´digo nume´rico da atividade do SIIIT;
2. nome - Nome da actividade do SIIIT;
3. isCentral - Indicador booleano se a atividade e´ central ou regional.
Esta tabela conte´m 194 registos, pelo que sa˜o mostrados apenas os primeiros 10.
codigoActividade nome isCentral
101 - 01 Recolha e cruzamentos de elementos 0
101 - 02 Conjunta com outras entidades inspetivas 0
101 - 03 Controlo de bens em circulac¸a˜o 0
101 - 04 Controlo de abate de inventa´rios/ativos biolo´gicos 0
101 - 05 Levantamento de autos de noticia - falta de colaborac¸a˜o 0
101 - 06 Recolha de ficheiros SAF-T(PT) 0
101 - 07 Recolha de dados no aˆmbito da auditoria Informa´tica 0
101 - 08 Controlo da certificac¸a˜o de software (Fase-1). 0
101 - 09 Avaliac¸a˜o de participac¸o˜es sociais 0
101 - 10 Outras Ac¸o˜es de Prevenc¸a˜o 0
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7.3 O esquema da base de dados
Figura 66: O esquema da base de dados
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8 Conclusa˜o
Terminados os trabalhos de desenvolvimento da aplicac¸a˜o, e estando esta em funcionamento cumpre
fazer uma avaliac¸a˜o deste processo em jeito de conclusa˜o.
No momento em que escrevo esta conclusa˜o ja´ foram inseridas na aplicac¸a˜o 2.692 propostas e 37
projetos de inspec¸a˜o.
Apesar de ainda ser cedo para se tirar concluso˜es sobre a mais valia da utilizac¸a˜o da aplicac¸a˜o na
DFLeiria, pode desde ja´ constatar-se um incremento no nu´mero de ac¸o˜es conclu´ıdas e do montante
das correc¸o˜es comparando com o per´ıodo homo´logo. Estas concluso˜es podem ser obtidas facilmente
consultando a aplicac¸a˜o do PlanIT, e antes da sua implementac¸a˜o a informac¸a˜o na˜o estava dispon´ıvel
ta˜o facilmente e de forma ta˜o imediata.
Isto permite concluir que a aplicac¸a˜o ja´ esta´ a contribuir para a melhoria da efica´cia da IT, e da
disponibilidade de informac¸a˜o de gesta˜o que foram os principais motivos que levaram a` decisa˜o de
implementar o PlanIT.
A n´ıvel acade´mico permitiu a submissa˜o deste trabalho na cadeira de Projeto de Engenharia Informa´tica
e que agora se submete a avaliac¸a˜o. Em jeito de auto-avaliac¸a˜o parece-me que foram alcanc¸ados os
objetivos de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso na implementac¸a˜o de uma aplicac¸a˜o
pra´tica concreta de reconhecida utilidade, como e´ o PlanIT.
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